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Tutkintotyön tavoitteena oli selvittää kuinka hyvin Pirkkalan vesihuolto toimi Pirkkalan
kunnan ja Tampereen Veden välisen operointisopimuksen sopeutumisjakson aikana.
Samalla kerättiin kokemuksia ja tunnistettiin mahdollisia epäkohtia sopeutumisjakson
ajalta. Tutkintotyössä selvitettiin  myös operointisopimuksen taloudellista toteutumista
varsinaisen operointisopimuksen toteutuksen ajalta ja tulevaisuudessa. Taloudellisista
seikoista tutkittiin kunnossapidon kustannuksia sekä operoinnin taloudellista vaikutusta
Tampereen Veden toimintaan. Lisäksi selvitettiin  operointisopimuksen käyttöönottoa
myös muiden vesilaitosten välillä.
Tutkimustyö tehtiin keräämällä kustannustietoa sopeutumisjakson ajalta ja kokemuksia
niin Pirkkalan kunnan kuin Tampereen Veden puolelta. Operointimallin sopivuutta
muiden vesilaitosten välille selvitettiin haastattelemalla avainhenkilöitä naapurikunnis-
ta.
Sopeutumisjakson aikana todettuja ongelmia pyrittiin ratkomaan vesihuoltoryhmässä,
joka kokoontui säännöllisesti sopeutumisjaksolla. Tutkimuksen mukaan Tampereen
Vesi pystyy toimimaan myös Pirkkalan kunnan vesihuollon toimijana taloudellisesti
kannattavana yksikkönä.  Seudulliseen yhteistyöhön kyseinen operointimalli ei saanut
kannatusta, koska vedentuotannollisista syistä sen ei katsottu olevan tarpeellinen. TA-
VASE Oy:n ja Pirkanmaan keskuspuhdistamon mahdollisen rakentamisen käynnistymi-
sen ei katsottu muuttavan tilannetta operointisopimuksen suhteen. Osakeyhtiömallinen
toiminta nähtiin  tulevaisuudessa  ainoana yhteistyötä lisäävänä toimintatapana.
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This thesis examines how well the water supply of Pirkkala worked during the transition
period of the operating contract between Tampere Water and the municipality of Pirk-
kala. It summarizes the experience, identifies any disadvantages and evaluates the fi-
nancial outcomes of the operating contract during implementation and for the future.
The thesis also studies financial factors related to the cost of maintenance work and the
financial impact on Tampere Water. Finally, it evaluates where other waterworks could
adopt the operating contract.
The research collected cost information during the transition period and the experience
of both Pirkkala municipality and Tampere Water. It assessed how well the operating
contract model might apply to other water works by interviewing key people in neigh-
bouring municipalities. A water works management group met regularly during the
transition period to solve any problems identified.
The study found that Tampere Water is able to operate the Pirkkala municipality water
works as an economically viable unit. However, this operating model is not necessary
for sub-regional co-operation because of water production reasons. The possible con-
struction of the TAVASE Oy and Pirkanmaan keskuspuhdistamo (Tampere region sew-
age treatment centre) did not affect the operating contract. Future co-operation would
require the operation of an incorporated company.
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51 JOHDANTO
Suomalainen kuntajärjestelmä elää eräänlaista murroskautta, kun kuntatalous on viime
aikoina voimakkaasti heikentynyt. Hallitus on viemässä eteenpäin kuntauudistusproses-
sia ja palvelurakenneuudistuksia kuntien talouden tervehdyttämiseksi, jossa keskeisenä
on kuntien palvelutuotannon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat sekä ylikunnalliset tuo-
tantomahdollisuudet.
Vastuu elintärkeiden vesihuoltopalveluiden järjestämisestä on säädetty kunnille vesi-
huoltolaissa (Vesihuoltolaki 119/2001). Kuntien vesihuoltoverkostot ovat vanhenemassa ja
vaativat tulevaisuudessa merkittäviä taloudellisia panostuksia. Lisäksi väestön keski-ikä
nousee Suomessa. Työikäisten (15-64-vuotiaiden) osuus väestöstä pienenee nykyisestä
66 prosentista 58 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä ja 56 prosenttiin vuoteen 2060
mennessä. Yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan nykyisestä 16 pro-
sentista 26 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä ja 29 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä.
Työikäisten määrä alkoi vähentyä vuonna 2010, jolloin sotien jälkeiset suuret ikäluokat
tulivat eläkeikään. Päättäjien ja äänestäjäkunnan ikääntyminen siirtää politiikan paino-
pisteen helposti muualle, kuin infrastruktuurin ylläpitoon (Pietilä, Katko ja Kurki 2010).
Kuntien on löydettävä uusia toimintamalleja ja -tapoja vastatakseen tulevaisuuden haas-
teisiin.
Vesihuoltolaitosten päätehtävät ovat  hyvän ja terveellisen veden toimittaminen sekä
jätevesien kerääminen ja käsitteleminen ympäristön kannalta haitattomasti takaisin
luonnon kiertokulkuun. Vaatimukset niin talousveden kuin puhdistetun jäteveden osalta
ovat kiristyneet vuosien mittaan. Asetuksessa on esitetty talousvedelle mikrobiologiset
ja kemialliset laatuvaatimukset ja laatusuositukset (Sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tus 461/2000). Esimerkiksi Tampereen Vedelle on 15.8.2008 myönnetty Mustanlammen
vedenottamolle poikkeuslupa, jonka voimassaoloaika päättyi 31.3.2011. Toimenpiteinä
tetra- ja trikloorieteenin poistaminen joko ilmastamalla tai aktiivihiilellä sekä vaadittu
talousveden tihennettyä seurantaa ja yleisölle tiedottamista asiasta.
Jätevedelle on uusien lupaehtojen myötä tullut mm. ammoniumtypen, kokonaistypen
ja kemiallisen hapenkulutuksen suhteen rajoituksia.  Lisäksi henkilökunnan henkilöstö-
rakenteen ikääntyminen vaikuttaa vesilaitosten toimintaan.
61.1 Tutkimuksen tausta
1980-luvulla Tampereen Vesi alkoi toimittaa talousvettä Pirkkalaan ja Pirkkalan jäteve-
det puhdistettiin Tampereella 1990-luvun puolivälistä alkaen. Tampereen ja Pirkkalan
vesilaitokset neuvottelivat vuonna 2007 pitkäaikaisesta yhteistyösopimuksesta, jolla
Pirkkalan vedenhankinta ja jätevesihuolto turvataan seuraavaksi 30 vuodeksi. Sopimuk-
seen kuuluu noin neljän vuoden sopeutumisjakso, jonka aikana määritettiin lopullisen
sopimuksen tarkka sisältö. Sopeutumisjakson aikana Tampereen Veden oli tarkoitus
tehdä tarvittavat kunnossapitotyöt, jolla Pirkkalan verkostot saadaan vastaamaan Tam-
pereen Veden verkostojen tasoa Pirkkalan kunnan kustannuksella. Sopeutumisjakson
aikana Tampere tuloutti Pirkkalalle Pirkkalan kunnan taksojen mukaiset liittymismaksut
ja kuluttajien vesi- ja jätevesimaksut. Operointisopimuksessa Pirkkalan vesihuollon
taksat sidotaan Tampereen kaupungin taksoihin sopeutumisaikana erikseen sovittavilla
kertoimilla. Lähtökohtana on kokonaistaloudellinen toiminta, vesihuollon toimitusvar-
muuden paraneminen ja Pirkkalan  vesihuoltotaksojen  aleneminen.
Pirkkalan lisäksi Tampereen Vesi puhdistaa erillisen sopimuksella kaikki Ylöjärven ja
Kangasalan jätevedet ja osan Lempäälän jätevesistä. Lisäksi Tampereen Vedellä on
mahdollista jakaa vettä Nokialle, Ylöjärvelle, Kangasalalle  ja Lempäälälle (kuva 1).
KUVA 1. Tampereen Veden laitokset ja seudullinen yhteistyö (Tampereen Vesi 2012).
71.2 Tampereen Veden ja Pirkkalan kunnan välinen yhteistyö
Pirkkalan kunta ostaa Tampereen Vedeltä puhdasta käyttövettä noin  2500 m3  vuoro-
kaudessa ja Lempäälästä noin 160 m3 vuorokaudessa. Tampereen ja Lempäälän veden-
toimitussopimukset ovat voimassa vuoden 2016 loppuun asti. Pirkkalan kunta toimittaa
kaikki vesihuoltolaitoksen verkkoon johdetut jätevedet puhdistettavaksi Tampereen
Raholan ja Viinikanlahden puhdistamoille. Puhdistettava jätevesimäärä on noin 3000
m3 vuorokaudessa. Jätevesisopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun asti.
Tampereen ja Pirkkalan vesijohtoverkot ovat yhteydessä toisiinsa kahdessa kohdassa
kaupungin ja kunnan rajalla Sarankulmassa. Pirkkalan ja Lempäälän vesijohtoverkot
ovat yhteydessä toisiinsa kuntien rajalla (kuva 2).
KUVA 2. Punaisella ympyrällä merkattu vesijohdon verkkoyhteydet Pirkkalan, Lem-
päälän ja Tampereen välillä.
Pirkkalan kunta on lopettanut omat Kyöstin ja Loukonlahden jätevedenpuhdistamot
vuonna 1995. Siitä lähtien Pirkkalan jätevedet on johdettu käsiteltäväksi Tampereen
8puhdistamoille. Suurin osa jätevedestä johdetaan Turkkiradan jäteveden pumppaamolta
ja Satamakadun jäteveden pumppaamolta omilla  paineviemäreillä Pyhäjärven poikki
suoraan  Raholan jätevedenpuhdistamolle. Pirkkalan itäpään jätevedet on johdettu taas
Tampereen Veden verkostoon Härmälässä ja Sarankulmassa, josta  ne johdetaan verkos-
toa pitkin Viinikanlahden puhdistamolle (kuva 3).
KUVA 3. Pirkkalan jätevesiverkon yhteys Tampereen Veden jätevesiverkkoon.
1.3 Pirkanmaan keskuspuhdistamo
Seudullista yhteistyötä kehitetään edelleen. Tulevaisuudessa Kangasalan, Lempäälän,
Ylöjärven, Pirkkalan ja Tampereen jätevedet on suunniteltu puhdistettavaksi Sulkavuo-
ren alueelle rakennettavassa keskuspuhdistamossa. Tätä kirjoittaessa näyttäisi, että ky-
seiset kunnat ovat tulossa mukaan tulevaan keskuspuhdistamoon.
Toteutuessaan keskuspuhdistamohankkeen toteutuminen tarkoittaisi, että nykyiset Tam-
pereen Raholan ja Viinikanlahden puhdistamot lakkautettaisiin ja uusi kallioon raken-
nettava puhdistamo rakennettaisiin Sulkavuoreen. Jätevedet johdettaisiin lakkautettavil-
ta puhdistamoilta siirtoviemäreillä ja kallioon tehtävällä tunnelilla keskuspuhdistamoon.
Lempäälän jätevedet ja osa Pirkkalan jätevesistä johdettaisiin rakennettavaan kalliotun-
neliin, josta jätevedet johdettaisiin keskuspuhdistamoon. Kangasalan jätevedet, jotka
nykyisin johdetaan Viinikanlahden puhdistamolle, johdettaisiin Viinikanlahden puhdis-
tamolta lähtevään kalliotunneliin. Ylöjärven jätevedet ja alkuvaiheessa suurin osa Pirk-
kalan jätevesistä johdetaan Raholan puhdistamolle, josta ne siirrettäisiin pumppaamon
ja  siirtoviemäreiden avulla tunneliin, joka johtaa jätevedet keskuspuhdistamoon. Vuo-
den 2011 lopulla  Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt täy-
9dennyksiä Pirkanmaan keskuspuhdistamon Sulkavuoren vaihtoehdon ympäristönvaiku-
tusten arviointiselostukseen. Tampereen Vesi täydentää selostusta yhteisviranomaisen
puutteelliseksi arvioimilta osilta. Hankkeen muut jatkotoimenpiteet käynnistetään vasta,
kun ympäristönvaikutusten arviointiselostus on hyväksytty, selostuksen nähtävillä olon
jälkeen vuoden 2012 aikana (kuva 4).
Lempäälän
siirtoviemäri
KUVA 4. Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke. (Tampereen Vesi 2012).
1.4 TAVASE Oy
TAVASE Oy on lyhenne käsitteestä Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien teko-
pohjavesihanke. Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien yhteistyö sai alkunsa jo
1960-luvulla. TAVASE Oy perustettiin vuonna 2003.  TAVASE Oy:n tavoitteena on
toimittaa tulevaisuudessa  tekopohjavettä Tampereelle, Valkeakoskelle, Lempäälään,
Kangasalle, Pirkkalaan ja Ylöjärvelle.  Seudullisella vedenhankinnalla pyritään paran-
tamaan vedentoimituksen laatua ja toimintavarmuutta. TAVASE-hankkeella on tarkoi-
tus saada alueen vesihuoltolaitoksille käyttöön laajemman alueen vesivarat.
Useiden välivaiheiden jälkeen Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien vedenhan-
kinnan yleissuunnitelma valmistui vuonna 1993. Yleissuunnitelman tavoitteena oli alu-
een pohjavesivarojen mahdollisimman tehokas käyttö ja tekopohjavesien muodostu-
mismahdollisuuksien selvittäminen. Selvityksiä jatkettiin vuosina 1994-1999 Vehonie-
men-Isokankaan harjualueen käyttämiseksi tekopohjaveden muodostamisessa Kangas-
alan ja Valkeakosken johdolla. Tarkempien tutkimusten perusteella todettiin pohjaveden
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ja tekopohjaveden riittävän myös Tampereen tarpeeseen. Tekopohjavesihanketta ryh-
dyttiin suunnittelemaan 1990-luvun lopulla kyseiselle harjulle. Tällä hetkellä TAVASE
Oy:ssa on mukana kuusi kuntaa: Akaa, Kangasala, Lempäälä, Tampere, Valkeakoski ja
Vesilahti (Jokela 2012).
TAVASE-hankkeessa vettä pumpattaisiin Roineesta Vehoniemen-Isokankaan imeytys-
alueille, joista kolme sijaitsee Kangasalan kunnan ja yksi Pälkäneen kunnan puolella.
Muodostunut tekopohjavesi pumpattaisiin maaperästä kolmesta kaivoalueesta, joista
kaksi sijaitsisi Kangasalla ja yksi Pälkäneellä. Kaivoalueilta tekopohjavesi johdettaisiin
Kangasalan puolella olevalle siirtopumppaamolle. Siirtopumppaamolta tekopohjavesi
johdettaisiin Tampereen, Valkeakosken sekä Kangasalan ja Sahalahden suuntiin eri siir-
tolinjoja myöten. Tekopohjaveden siirto osakaskuntiin jäisi osakaskuntien vesihuoltolai-
tosten vastuulle, samoin kuin vedenjakelussa vaadittava neutralointi, veden kovuuden
säätö ja verkostoveden mikrobiologisen laadun turvaamiseksi tehtävä desinfiointi (kuva
5).
KUVA 5. TAVASE hankkeeseen liittyvät vedenjakelujärjestelmät (Tampereen Vesi
2012).
TAVASE Oy on toimintansa turvaamiseksi pyytänyt 26.5.2011 päivätyllä kirjeellä osa-
kaskuntien kunnan- tai kaupunginhallituksia osallistumaan yhtiön osakepääoman koro-
tukseen. Valkeakosken kaupunginvaltuusto esitti kokouksessaan 19.12.2011, että kau-
punki irtautuu TAVASE Oy:n tekopohjavesihankkeesta vuoden 2012 aikana.
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Myös Akaan kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.12.2011 tehnyt päätöksen, jossa se
irtautuu TAVASE Oy:n tekopohjavesihankkeesta vuoden 2012 aikana. Kangasalan
kunnanhallitus on kokouksessaan 9.1.2012 hylännyt TAVASE Oy:n osakepääoman
korotuksen. Tällä hetkellä Kangasalan kunta ja Valkeakosken kaupunki ovat alkaneet
selvittää keinoja irtaantua TAVASE Oy:n osakassopimuksesta. TAVASE Oy:n osake-
pääoman korotukseen ovat suostuneet Lempäälän kunta, Vesilahden kunta ja Tampe-
reen kaupunki.
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET
Tutkimuksella selvitetään Pirkkalan vesihuollon toimintaa operointisopimuksen sopeu-
tumisajalta vuosina 2007-2011. Lisäksi työssä selvitetään sopeutumisjakson aikana to-
dettuja ongelmia sekä tunnistetaan sopimukseen jääneitä puutteita.
Tarkoituksena on selvittää operointisopimuksen taloudellinen vaikutus kunnossapidon
kustannuksiin. Lisäksi selvitetään Tampereen Veden taloudellinen kustannustaso ope-
roinnin osalta sekä operointisopimuksen käyttömahdollisuus alueen muiden vesilaitos-
ten kanssa.
2.1 Tutkimusmenetelmät
Tutkimus käynnistettiin tutkimalla kirjallisuutta. Kirjallisuudesta haettiin käytännön
kokemuksia erilaisten toimintamallien eduista ja syistä hankkeiden epäonnistumiseen.
Myös vesihuoltoryhmän kokouksissa saatuja tietoja käytettiin tutkimuksessa hyväksi
(vesihuoltoryhmä 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012). Haastattelututkimus tehtiin
niille henkilöille, joilla on paras tietämys Pirkkalan kunnan ja Tampereen Veden väli-
sestä sopimuksesta.  Tutkimustyön aineistonkeruun perusmenetelminä oli kyselyt, haas-
tattelut, havainnot ja dokumenttien käyttö.
Tutkimuksen haastatteluosuus tehtiin kaksiosaisena. Kysymykset lähetettiin etukäteen
haastateltaville. Haastattelut tehtiin Pirkkalan kunnan tekniselle johtajalle Reijo Leino-
selle, Pirkkalan teknisen lautakunnan jäsenelle Esko Mälköselle, joka oli sopimuksen
tekohetkellä Pirkkalan teknisen lautakunnan puheenjohtaja, Nokian Vesilaitoksen enti-
selle johtajalle Juha Menoselle, Lempäälän Vesilaitoksen käyttöpäällikölle Lasse Sam-
pakoskelle, Kangasalan Vesilaitoksen johtajalle Antti Kytövaaralle, Tampereen Veden
toimitusjohtajalle Pekka Pesoselle, Tampereen Veden entiselle toimitusjohtajalle Reijo
Kuivamäelle ja Ylöjärven Vesilaitoksen käyttöpäällikkö Jari Virtaselle.
Ensimmäiset kysymykset, jotka koskivat sopimuksen sisältöä ja toimivuutta, osoitettiin
Pirkkalan kunnan ja Tampereen Veden sopimuksesta päättäneille henkilöille, ja sen
lisäksi Reijo Kuivamäelle, joka oli alkuvaiheessa laatimassa Tampereen Veden puolelta
operointisopimusta.
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Toinen kysymyssarja osoitettiin Tampereen ja Pirkkalan naapurikunnille. Kysymykset,
jotka koskivat mahdollista yhteistyötä ja operointimallin käyttöön ottoa yhteistyömal-
liksi muiden vesilaitosten välillä, osoitettiin Juha Menoselle, Antti Kytövaaralle, Lasse
Sampakoskelle, Jari Virtaselle ja Reijo Kuivamäelle.
Kysymyssarjoilla oli tarkoitus selvittää, mitä hyötyä kyseisestä operointisopimuksesta
on vesilaitoksille ja nähdäänkö kyseisessä mallissa hyötyä myös muiden vesilaitosten
mielestä ja jos ei, niin mikä malli olisi mahdollinen yhteistyömalli.
Haastattelut tehtiin teemahaastatteluna, jolloin tutkimusmenetelmä oli luonteeltaan kva-
litatiivinen tutkimus. Laadullista (kvalitatiivista) aineistoa saatiin haastattelemalla, ha-
vainnoimalla ja käyttämällä olemassa olevia dokumentteja. Haastattelut tehtiin yksilö-
haastatteluina kesällä 2011 ( Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2008).
Kustannusvaikutusta operointimallista tutkittiin sopeutumisajan kustannuksilla, niin
Tampereen Veden osalta kuin Pirkkalan kunnan näkökulmasta. Lisäksi tutkittiin tulevaa
veden hintaa Pirkkalassa, verkoston vuokrahintaa ja niiden vaikutusta Tampereen Ve-
den ja Pirkkalan Kunnan talouteen. Taloutta tutkittiin Pirkkalan kunnan vesilaitoksen
tilinpäätösten ja Tampereen Veden Pirkkalan vesilaitoksen operointikustannuksilla. Ky-
seiseen sopimuksen taloudellisen vaikutuksen selvitykseen käytettiin avuksi myös Pirk-
kalan kunnan tilaamaa selvitystä Finnish Consulting Group Oy:ltä.
Kokemuksia ja parannusehdotuksia kyseiseen sopimusmalliin saatiin selville myös
Tampereen Veden ja Pirkkalan henkilökunnan kokemuksista sopeutumisajalta. Näiden
lisäksi tutkimuksessa käytettiin hyväksi vesihuoltoryhmän kokousmuistioita vuosilta
2007-2012.
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3 VESIHUOLLON TOIMINTAYMPÄRISTÖ
3.1 Toimintaympäristöt Suomessa
Vesihuoltolaitoksia alettiin perustaa Suomen kaupunkeihin yli 100 vuotta sitten, koska
kaupunkien kaivojen juomavesi ei täyttänyt hygienian vaatimuksia ja lisäksi lavantautia
esiintyi yleisesti. Vedestä on yleensä peritty maksu koko vesilaitoksen historian ajan,
mutta jätevesimaksulaki säädettiin vasta vuonna 1974. Tämä oli yhtenä syynä eri orga-
nisaatioiden yhdistämiseksi vesihuoltolaitoksiksi. Suomessa on noin 1500 vesihuoltolai-
tosta, joista yli 400 on kuntien omistamia. Vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen pii-
rissä on yli 90 % Suomen väestöstä.
Kuntalaki uudistui vuonna 1995, mikä mahdollisti kunnallisten liikelaitosten perustami-
sen. Vesilaitoksille muodostettiin oma tase ja laitokset rahoittivat toimintansa maksutu-
loilla sekä maksoivat omistajilleen tuottoa sijoitetulle pääomalle. Samalla vesilaitoksen
kirjanpito eriytettiin kunnan muusta kirjanpidosta. Valmisteilla olevan vesihuoltolain
mukaan vesihuoltoliiketoiminnan talous tulee eriyttää muiden toimialojen taloudesta
myös monitoimialayhtiöiden kirjanpidossa ( Vesilaitosyhdistys 2011).
Vesihuoltotoiminta on myyntivolyymeiltaan hyvin tasaista toimintaa, jossa veden-
myynti voidaan ennustaa hyvinkin tarkasti. Isoissa kaupungeissa on kannattavat alueet
liitetty jo vesijohtoverkostoon. Toiminta-alueen kasvu muodostuu nykyisen verkoston
ulkopuolelta, jolloin verkoston investointikustannukset nousevat suuriksi. Vesihuol-
tolaki selkiytti mm. vesilaitosten ja kunnan tehtäväjakoa alueen vesihuollon kehittämi-
sessä (Vesihuoltolaki 2001).
Vesihuoltoa ohjaavat useat eri viranomaiset ja lait. Kunnilla on lakisääteinen velvolli-
suus huolehtia vesihuoltopalvelujen saatavuus alueellaan. Lainsäädäntö ei aseta rajoi-
tuksia vesihuoltolaitoksen hallintomuodolle eikä omistussuhteille. Kunnat voivat järjes-
tää vesihuollon esimerkiksi joko omana vesilaitoksena, kuntien yhteisinä vesilaitoksina,
osuuskuntina tai ostaa palvelu alan yritykseltä. Suomessa vesihuoltolaitos voi olla myös
yksityisessä omistuksessa, mutta tähän liittyvät säätely- ja valvontamekanismit kuiten-
kin puuttuvat Suomen lainsäädännöstä. Vesihuoltolaki (laki 119/2001) edellyttää, että
kunnan tulee laatia vesihuollon kehittämissuunnitelma koko alueelleen. Lain voimaan-
tulon jälkeen keskusteltiin paljon vesihuollon maksuista sekä omistajan ottamista tuo-
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toista. Vesilaitokset saavat tuottaa kohtuullista voittoa omistajilleen. Uusi vesihuoltola-
ki, joka tullee voimaan vuonna 2013, ei tule muuttamaan tätä pykälää.
Poliittiset tekijät vaikuttavat vesihuoltoon, koska vesihuollon järjestämisen vastuu on
kunnilla ja sen lisäksi vesihuolto on monopolitoimintaa. Vesihuoltolaki määrittelee, että
vesihuollosta perittävillä maksuilla on katettava toiminnan kulut ja että sijoitetulle pää-
omalle on mahdollista saada kohtuullinen tuotto. Suomessa asuvien keski-ikä nousee,
suurien kaupunkien lähiseudut kasvavat ja maaseutu tyhjenee ihmisistä. Vesilaitokset
joutuvat investoimaan kasvualueille mutta samalla vaatimustaso maaseudulla kasvaa,
koska loma-asuntoihin halutaan samat mukavuudet kuin varsinaiseen asuntoon. Lisäksi
väestön ikääntyminen siirtää poliittisen painopisteen hyvin helposti hoiva-alalle.
Automaation ja tietotekniikan käyttö tulee lisääntymään tulevaisuudessa erityisesti ver-
kostoissa. Laitoksilla kyseisiä tekniikoita käytetään  jo varsin kattavasti. Ympäristöteki-
jänä vesihuoltolaitosta on pidetty lähinnä jätevesien puhdistajana ja vesistöjen piste-
kuormittajina. Jätevesien puhdistamojen kehitys näyttää keskittyvän suurempiin yksi-
köihin, joissa saadaan tehokkaammin, varmemmin ja edullisimmin jätevedet puhdistet-
tua.
Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin jatkuu voimakkaana. Tästä seuraa, että vesi-
huoltoverkostot laajenevat kasvukeskuksissa ja samalla saneeraustarve kasvaa. Lisäksi
ilmastonmuutokset lisäävät sääilmiöiden äärioloja. Rankkasateet yleistyvät ja kuivat
kaudet pitenevät. Rankkasateet pilaavat vedenottamoja ja kuivuus laskee pohjaveden
pintaa, jolloin vesilaitokset eivät pysty ottamaan vettä. Tulevaisuudessa puhtaasta ve-
destä tulee puute. Rankkasateiden aiheuttamista ongelmista ovat esimerkkeinä Porin
tulvat elokuussa 2007 ja Helsingin tulvat elokuussa 2011 (Halminen 2012).
3.2 Eri organisaatiomallit
Suomessa on tehty pitkään erilaisia organisaatiomalleja vesihuoltolaitosten toiminnois-
ta. Käytössä olevat organisaatiomallit ovat:
Vesihuoltolaitos kunnan teknisen sektorin osana
Perustuu yhteistyöhön kunnan teknisen sektorin kanssa. Rahoitus hoidetaan kunnan
kautta samoin budjetti- ja määrärahaohjaus, joka taas johtaa helposti kulujen jatkuvaan
karsintaan. Investoinneista päättää kunta ja laitosten toiminta on julkista.
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Vesihuoltolaitos kunnan liikelaitoksena
Kuntalaki määrittelee osan toiminnasta esimerkiksi valituskelpoiset päätökset. Liikelai-
tos kuuluu kunnan organisaatioon ja sen hallinto järjestetään kunnan toimesta, jolloin
kunta määrittelee reunaehdot mm. investoineille. Liikelaitosten toiminta on julkista.
Kunnan säästötoimet, esimerkiksi kunnan lomautukset, kohdistuvat myös vesilaitok-
seen.
Tukkulaitokset
Tämä on yksi tapa kuntien välisen investointihankkeiden toteuttamiseen ja kustannus-
tenjakoon. Investoinnit rahoitetaan vesimaksuilla, joten niitä omistajien ei tarvitse ra-
hoittaa. Tukkulaitoksilla yleensä pieni henkilöstö ja hinnoittelu yleensä kaikille osak-
kaille yhtenäinen. Tukkulaitoksen toiminta on kokonaisvaltaista, jossa huomioidaan
yksin  vesihuollollisia tarpeita. Investoinneista päättävät osakkaat. Suomessa tukkuyhti-
öillä on pitkä perinne vedenhankinnan niin sanottuna tukkuportaana. Tukkulaitokset
eivät yleensä toimi suoraan vähittäisasiakkaiden kanssa, vaan toimittavat vettä jakeluor-
ganisaatiolle. Jakeluorganisaatio on yleensä kunnan vesilaitos.
Osakeyhtiömalli
Yhtiöllä on koko vesihuollon käyttöomaisuus ja yhtiö vastaa sopimusperusteisesti toi-
minta-alueensa vesihuollosta. Yhtiö päättää taksoista, suunnittelee ja toteuttaa kaikki
investoinnit asiakkailtaan  saamansa tulorahoituksen turvin. Osakeyhtiömallissa ei so-
velleta kuntalakia. Vesihuollon ratkaisuja voidaan toteuttaa vesihuollollinen tarkoituk-
senmukaisuus päätöksentekoperusteena. Osakeyhtiömalli vaatii panostusta talouden
suunnitteluun perustamisvaiheessa ja toiminnan pyörittämisessä ennen kaikkea yhtiöve-
rovelvollisuuden ja rahoituksen suunnittelussa. Osakeyhtiölaki estää yksityiskohtaisten
tietojen saannin yhtiöiden taloudellisesta toiminnasta (Heinonen 2011).
Operointimalli (konsessiomalli)
Sopimus esimerkiksi kahden vesihuoltolaitoksen välillä siitä, että toinen hoitaa ja operoi
toisen vesihuoltoa. Yleensä operointiin liittyy myös verkon ja laitosten vuokraus. Ope-
raattori laskuttaa tehdystä työstä. Investoinnin vastuu on tilaajalla. Esimerkkejä operoin-
timalleista on Lahti-Hollola ja Tampere-Pirkkala
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Kuntayhtymämalli
Kuntayhtymä perustetaan kuntienvälisellä perustamissopimuksella, paljon käytetty mal-
li esimerkiksi terveydenhoidon organisoinnissa. Kuntalaki määrittelee toiminnan puit-
teet ja ylintä päätäntävaltaa käyttävät omilla päätöksillään jäsenkunnat, yhtymäkokous
tai joku muu sovittu toimielin. Kuntayhtymämallia sanotaan jossain määrin kankeaksi.
Kuntayhtymät ovat kuntien tapaan veroista vapautettuja. Esimerkkejä kuntayhtymämal-
lista on  Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä ja vuoden 2010 alusta Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut–kuntayhtymä (HSY), joka tarjoaa vesi- ja jätehuoltopalveluita
yhteensä yli miljoonalle Helsingin seudun asukkaalle. HSY tuottaa myös seutu- ja ym-
päristötietoa muun muassa ilmanlaadusta ja asumisesta. Uudessa kuntayhtymässä yhdis-
tyvät YTV:n jätehuolto ja seutu- ja ympäristötieto sekä Espoon, Helsingin, Kauniaisten
ja Vantaan vesilaitokset.
Vesiosuuskunta
Yksityisten henkilöiden toteuttama yhteishanke, jossa  osakkaat maksavat kustannukset
itse. Vesiosuuskuntia arvioidaan olevan jopa 1200 Suomessa toimivista noin 1500 vesi-
huoltolaitoksesta. Paljon käytetty malli myös vesihuollon organisoinnissa, esimerkiksi
Pohjanmaalla, jossa heikko raakavesitilanne ja karjatalouden vesikysymykset ovat pa-
kottaneet hakemaan yhteisiä vesihuoltoratkaisuja. Tämä on eräs hyvä tapa järjestää ve-
sihuollon rakentamisen rahoitus haja-asutusalueille. Vesiosuuskunnat ovat yleensä pie-
niä, hoitavat 2-200 talouden vesihuoltoa, mutta myös suuria osuuskuntia on aina 20 000
asukkaan vesihuollon järjestämiseen (Vesilaitosyhdistys).
Vesiosuuskuntien ongelmana on pyrkimys pitää vesihuoltomaksut mahdollisimman
pieninä, jolloin järjestelmällistä saneerausta ei toteuteta ja verkosto sekä laitokset rapis-
tuvat. Lisäksi ongelmana on ammattitaidon puute, organisaatiot ovat keveitä: esim. osa-
aikainen toimitusjohtaja ilman palkkaa ja hallitus (aktivisteja). Vesiosuuskunnat  luoki-
tellaan yleensä kuitenkin vesihuoltolaitokseksi kaikkine vastuineen. Osuuskuntien on
maksettava tuloksestaan yhteisöveroa ( Kuivamäki 2011).
3.3 Esimerkkejä toimintaympäristöistä muualla
Ruotsissa vastuu vesihuollon järjestämisessä on kunnilla. Vesihuoltoa hoidetaan kunnal-
lisilla vesihuoltolaitoksilla, kunnallisilla yhtiöillä ja kuntayhtymillä.
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Yhdysvalloissa aloitettiin ylikunnallinen vesihuolto jo 1880-luvulla, mikä on ollut uraa
uurtavaa koko maailmassa. Yhdysvalloissa vesihuolto on pitkälti järjestetty paikallista-
solla. Suurin osa Yhdysvaltain vesilaitoksista on varsin pieniä, sillä noin 94 prosenttia
niistä palvelee pienempää kuin 10 000 asukasta. Sen lisäksi on myös liittovaltion orga-
nisaatioita, jotka hoitavat vesiasioita. Nykyään ylikunnallinen yhteistyö tapahtuu pää-
osin tukkumuotoisena (Pietilä, Katko ja Kurki 2010).
Ranskassa kunnilla on vastuu vesihuollosta. Kunnat omistavat vesihuoltoon tarvittavat
infrastruktuurin ja ovat myyneet vedenjakelun ja jätevesien käsittelyn pitkäaikaisilla
sopimuksilla yksityisille yrityksille. Kolme suurta yhtiötä hallitsee 96 prosenttisesti yk-
sityistettyjä markkinoita (Laapio, Liivala, Morange, Taipale, Valkama ja Åhlgren
2001).
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4 TAMPEREEN JA PIRKKALAN VESIHUOLLON OPEROINTIMALLI
4.1 Kunnossapito ennen operointisopimusta
Ennen operointia Pirkkalan kunnan vesi- ja viemäriverkoston hoiti teknisen palvelun
kaksi rakennusmestaria, neljä asentajaa  ja neljä osa-aikaista työntekijää. Heidän tehtä-
viinsä kuului saneeraus, rakennuttaminen, rakentaminen ja kunnossapito, laskutus ja
sopimustenteko. Verkoston seuranta oli järjestetty Pirkkalan kunnan varikolle ja toimis-
tolle. Kunnossapitotyöt tilattiin tarvittaessa yksityisiltä yrittäjiltä. Päivystys oli kunnan
yhteinen, jolloin varsinaista vesihuoltopäivystystä ei ollut, vaan  päivystykseen  kuului
vesihuollon lisäksi kunnan kiinteistöt ja teiden kunnossapitopäivystys. Päivystäjinä toi-
mi tekninen työnjohto, johon kuului talonrakennusmestari, katumestari ja vesihuolto-
mestari (Leinonen 2011).
4.2 Sopimuksen historia
Tampereen Vesi ja Pirkkalan kunta tekivät laajasti yhteistyötä jo sopimuksentekohetkel-
lä. Tampereen Vesi toimitti Pirkkalan talousvedestä 95 % ja Pirkkalasta syntyvät jäte-
vedet johdettiin Tampereen Veden Raholan ja Viinikanlahden puhdistamoille käsiteltä-
väksi. Pirkkalan talousveden toimitussopimus Tampereelta ja Lempäälästä oli voimassa
vuoden 2016 loppuun saakka. Pirkkalan jätevesisopimus Tampereen kanssa oli voimas-
sa vuoden 2020 loppuun saakka.
Tampereen Vedellä ja Pirkkalan vesihuoltolaitoksen välillä oli jo ennen  sopeutumisjak-
soa sopimus pirkkalalaisten kuluttajien vesilaskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalve-
lun hoitamisesta Tampereen Veden toimesta. Lisäksi Tampereen Vesi laskutti Pirkkalan
liittymismaksut.
Koska Pirkkalan kunnalla ei ole merkittäviä pohjavesialueita eikä omaa vedentuotantoa
eikä myöskään jätevedenpuhdistusta, tuli ajatukseksi luopua myös vesihuollon operoin-
nista. Kunta halusi kuitenkin pitää kiinni vesihuollon itsenäisyydestä. Aloitteen sopi-
mukseen kunnan puolelta teki kunnanjohtaja Risto Koivisto. Sopimusta alettiin tehdä
vuonna 2006 Pirkkalan kunnan teknisen johtajan Reijo Leinosen ja Tampereen Veden
toimitusjohtaja Reijo Kuivamäen toimesta. Pian alkuvaiheen jälkeen  Leinonen otti mu-
kaan myös teknisen lautakunnan puheenjohtajan Esko Mälkösen (Mälkönen 2011). So-
pimus oli ensimmäisen kerran Pirkkalan teknisessä lautakunnassa esillä 25.4.2007, jol-
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loin lautakunta päätti jättää asian pöydälle. Tekninen lautakunta sai sopimuksen uudel-
leen käsiteltäväksi toukokuun kokouksessa (Pirkkalan kunta).
Sopimus meni äänestykseen, jossa sopimus hyväksyttiin vasta teknisen lautakunnan
puheenjohtajan äänellä. Tekninen lautakunta päätti 23.5.2007 esittää kunnanhallituksel-
le, ja edelleen valtuustolle, että sopimus vesihuollon yhteistyöstä Tampereen Veden
kanssa hyväksytään. Kunnanhallituksen kokouksessa 4.6.2007 sopimus sai 6 ääntä puo-
lesta ja 3 ääntä vastaan, joten kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen. Kunnanvaltuuston
kokous 18.6. 2007 hyväksyi sopimuksen äänestyksen jälkeen 21 ääntä puolesta ja 13
ääntä vastaan. Perusteluina vastustukseen oli tavoite saada koko kaupunkiseudun yhtei-
nen sopimus vesihuollon järjestämisestä ja veden hinnan saaminen lähemmäksi Tampe-
reen Veden hintoja (Pirkkalan kunta).
Tampereen Veden ja Pirkkalan kunnan yhteistyötä laajennettiin vaiheittain, jolloin so-
pimuksen tekeminen ei edellyttänyt toimijan kilpailuttamista (Leinonen 2011).
4.3 Operointisopimuksen sisältö
Käyttöoikeus- ja kumppanuussopimus allekirjoitettiin 7.8.2007 ja sopimus astui voi-
maan 1.9.2007. Sopeutumisajan käyttöoikeus- ja kumppanuussopimukset ovat tämän
tutkimusselostuksen liitteenä 1. Operointisopimuksen tavoitteena oli yhdenmukaistaa
vesilaitosten käytännöt Tampereen Veden ja Pirkkalan kunnan välillä.
Sopimuksella Pirkkalan kunta luovutti käyttöoikeuden kunnan talous- ja jätevesiverkos-
toihin ja niihin liittyviin pumppaamoihin ja laitteisiin. Käyttösopimukseen sisältyi enin-
tään kolmen vuoden sopeutumisjakso, jonka aikana toimintaprosessit oli tarkoitus so-
peuttaa yhteen, määritellä tarvittavien tehtävien määrä ja laatu sekä kustannustaso. So-
pimuksen mukaan Tampereen Veteen siirtyi viisi henkilöä Pirkkalan kunnalta vanhoina
työntekijöinä. Kyseessä oli liikkeen luovutus, joka vaati Pirkkalassa YT-neuvottelut. Jos
sopimusta ei olisi syntynyt, olisivat työntekijät voineet palata Pirkkalan kunnalle van-
hoina työntekijöinä. Sopeutumisjakso loppui vasta elokuun lopulla vuonna 2011 eli so-
peutumisjakso oli vuoden suunniteltua pidempi.
Sopeutumisjakson ajalta Tampereen Vesi ei maksanut käyttöoikeusvuokraa, Pirkkalan
kunta määritteli ja sai käyttöönsä vesihuoltolaitoksen maksut ja Pirkkalan kunta osti
talousveden, jätevedenkäsittelypalvelut ja vesihuollon operointipalvelut Tampereen
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Vedeltä sopimuksessa erikseen määritellyillä hinnoilla. Tampereen Veden lisäksi Pirk-
kalan kunta osti vettä Lempäälän kunnalta.
Pirkkalan vesihuoltolaitoksen asiakastiedot ja verkkotietojärjestelmään liittyvät verkos-
tojen sijaintitiedot ja ominaisuustiedot ovat Pirkkalan omaisuutta samoin kuin vesihuol-
lon automaatiojärjestelmien keräämät tiedot. Asiakastietojärjestelmä ja verkkotietojär-
jestelmä on Tampereen Veden omaisuutta. Sopeutumisjaksolla näiden tietojen päivittä-
minen kuului jo Tampereen Veden toimintaan ja Tampereen Vesi saa käyttää näitä tie-
toja tehtävien suorittamiseen veloituksetta.
Sopeutumisjakson alussa Tampereen Vesi osti Pirkkalan vesihuoltolaitoksen varaston
tuotteiden käyvällä arvolla.
Sopeutumisjakson päättyessä 1.9.2011 allekirjoitettiin lopullinen sopimus, jonka jälkeen
Tampereen Vesi maksaan käyttöoikeusvuokraa Pirkkalan kunnalle. Käyttöoikeusvuok-
ran suuruudeksi sovittiin 510 000 euroa vuonna 2006. Kyseistä vuokran suuruutta tar-
kistetaan vuosittain käyttöomaisuuden tasearvon muutosten mukaisesti. Vuonna 2011
vuokra oli 564 969 euroa/vuosi.
Sopimuksessa on määritelty kiinteistöjen vastuurajaksi runkoputki, ja sopimuksen ulko-
puolelle jätettiin hulevesiverkostot ja kiinteistökohtaiset pumppaamot. Vesihuoltolaitos
verkostoineen on edelleen Pirkkalan omaisuutta. Veden toimittamisesta Tampereelta
Pirkkalaan vuonna 1986 tehty sopimus pysyy voimassa, mutta siitä ei peritä sopimuksen
mukaisia maksuja. Pirkkalan kunnan ja Lempäälän kunnan keskinäinen sopimus veden
toimittamisesta normaalioloissa Lempäälästä Pirkkalaan muuttuu siten, että kustannuk-
sista vastaa Tampereen Vesi. Tampereen Vesi huolehtii Pirkkalan kunnan vesihuoltolai-
toksen käytöstä ja kunnossapidosta samalla tasolla kuin se järjestää vastaavat palvelut
omalla toiminta-alueella. Kunnossapidossa Tampereen Vesi vastaa yksittäisestä korja-
uskustannuksesta 20 000 euroon asti. Korjauskustannusrajaa korjataan indeksillä, jona
käytetään rakennusindeksin yleisindeksin pistelukua joulukuulta 2006. Pirkkalan kunta
maksaa sovitun rajan ylittävän  korjauksen kustannukset.
Pirkkalan kunta toteuttaa uudisrakentamisen ja saneerauksen kustannuksellaan. Pirkka-
lan kunta sitoutuu saneeraamaan verkostonsa niin, että niiden kunto on samalla tasolla
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kuin Tampereella, mutta kuitenkin viimeistään, kun vesijohdon vuotoprosentti ylittää
15 % ja jäteveden vuotovesimäärä ylittää 40 % tai 0,5 l/s/km.
Pirkkala velvoitetaan ryhtymään toimenpiteisiin Raholaan johdettavan jätevesimäärän
sopeuttamiseksi alkuperäisen sopimuksen mukaiseen tilanteeseen. Mikäli määrät ylitty-
vät, Tampereen Vedellä on oikeus laskuttaa sopimuksen ylittäviltä jätevesikuutioilta
kaksinkertainen käyttömaksu. Säännös koskee myös käyttöoikeus- ja kumppanuusso-
pimuksen ns. sopeutumisjakson jälkeistä aikaa.
Verkostoihin kytketyt kiinteistöt ovat Pirkkalan vesihuoltolaitoksen asiakkaita ja sopi-
mukset tehdään asiakkaan ja Pirkkalan välille. Tampereen Vesi toteuttaa asiakaspalve-
luprosessin ja  sillä on oikeus allekirjoittaa asiakkaan ja Pirkkalan vesihuoltolaitoksen
välisiä vesihuoltolain mukaisia sopimuksia Pirkkalan kunnan puolesta.
Pirkkalan kunta vastaa vesiosuuskuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaan kunnan
alueella toimivien kahdeksan vesiosuuskunnan pääverkostojen kunnossapidosta. Pirkka-
lan vesiosuuskuntia on Anian, Heikkiläntien, Hyrsingin, Jysmän, Koisonseudun, Nikki-
länniemen, Reipin ja Pirkkalan vesiosuuskunta. Vesiosuuskunnat saavat vetensä kunnan
verkostosta. Vesijohtoverkoston kunnossapitotyön Pirkkalan kunta on tilannut erikseen
Tampereen Vedeltä. Pirkkalan kunnan alueella on vuonna 2008 perustettu Pirkkalan
Vesiosuuskunta haja-asutusalueen viemäröimiseksi. Pirkkalan Vesiosuuskunta toimii
erillään ja osin päällekkäin Pirkkalan kunnassa jo toimivien puhtaan käyttöveden jake-
lusta vastaavien vesiosuuskuntien kanssa, mutta on kuitenkin hallinnollisesti itsenäinen.
Osuuskunta vastaa verkostonsa ja pumppaamoidensa kunnossa- ja ylläpidosta, mukaan
lukien kaikki ylläpito- ja käyttökustannukset. Tampereen Vesi kohtelee vesiosuuskuntia
kuten muitakin liittyjiä eli pitää jokaista osuuskuntaa omana asiakkaana.
Sopimuksen mukainen vastuu kolmannelle osapuolelle on Pirkkalan kunnan. Jos vahin-
ko johtuu Tampereen Veden vastuulle kuuluvan tehtävän laiminlyönnistä, korvaa Tam-
pereen Vesi vahingot Pirkkalan kunnalle. Pirkkalan kunta vastaa Vesihuoltolain mukai-
sesta kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta, minkä laatimiseen Tampereen Vesi
osallistuu.
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Sopimuksessa Tampereen Veden kunnossapitoon siirtyi vesijohtoa noin 180 kilometriä,
jätevesiviemäriä noin 102 kilometriä, neljä paineenkorotusasemaa, 22 jäteveden pump-
paamoa ja yksi vesitorni.
Pirkkalan kunnalla verkostojen tiedot olivat YT-cad-muodossa  kunnan tietokannassa ja
lisäksi asentajien omissa muisteissa, niin sanottuna hiljaisena tietona asentajien päässä.
Sopimuksen alussa Pirkkalan kunnan tietokannassa olevat verkostojen tiedostot konver-
toitiin Tekla NIS-verkostotieto-järjestelmään, johon alettiin myös kunnossapitotietoja
syöttämään Tampereen Veden toimesta. Tekla NIS-verkkotietojärjestelmässä verkosto-
ja kunnossapitotiedot tallennetaan samaan tietokantaan, jolloin olemassa olevien tieto-
jen hyödyntäminen helpottuu ja tehostuu. Tiedot ovat tarkasteltavissa Tekla WebMap –
ympäristössä, joka on myös Tampereen Veden päivystäjien käytössä vuorokauden ym-
päri.
Operoinnin aikana pumppaamot oli tarkoitus saneerata vastaamaan Tampereen Veden
käyttämää tasoa. Kahden Pirkkalan pääjätevedenpumppausaseman pumppaus säädettiin
siten, että ne pumppaavat jätevedet Raholan jätevesipuhdistamolle mahdollisimman
taloudellisesti. Paineenkorotusasemilta ja jätevedenpumppaamoilta tehtiin tiedonsiirrot
Tampereen Veden tietojärjestelmiin.
4.4 Sopimukseen liittyvät haasteet
Pitkäikäisessä kunnan organisaatiossa on rasitteena vanhakantaiset tavat toimia ja niistä
on vaikea luopua. Uusien toimintamallien hyväksyminen on kuitenkin hyvin tärkeää
kilpailukyvyn lisäämisen kannalta. Uusien toimintatapojen toimimisen varmistamiseksi
tarvitaan tietoa kustannuksista ja toimintatapojen yhdenmukaistamisesta. Tampereen
Veden oli ennakolta vaikea arvioida missä kunnossa Pirkkalan vesilaitoksen laitteet
ovat ja kuinka paljon tulee maksamaan Pirkkalan verkoston kunnossapito, joten sopeu-
tumisjakso antoi siihen jonkinlaisen vastauksen. Pirkkalan kunnalle sopeutumisjakso
antoi mahdollisuuden tutustua uudenlaiseen toimintatapaan.
4.5 Viranomaistoiminta
Tampereen Vesi vastaa velvoitetarkkailun järjestämisestä ja viranomaisraporteista talo-
usveden osalta, samoin Tampereen Vesi vastaa viranomaisvaatimuksen täyttävästä jäte-
veden käsittelystä. Verkoston- ja pumppaamojen ylivuoto ja ohitukset ovat Pirkkalan
vastuulla, jos kyseessä ei ole Tampereen Veden laiminlyöntiä tai virhettä. Viranomais-
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valvontaa suorittaa siis kaksi eri tahoa, joilla eri käytännöt ja yhteyshenkilöt. Pirkkalas-
sa viranomaisvalvontaa suorittaa Pirkkalan ympäristönterveydenhuollon valvontayksik-
kö ja Tampereella valvontaa suorittaa Tampereen kaupungin ympäristöterveys.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaavat alueella vesihuollon valvonnasta,
suunnittelun ohjauksesta ja rahoitustuen suuntaamisesta.
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5 OPEROINNIN TALOUDELLISUUS
5.1 Tampereen Veden kustannukset
Tampereen Veden operointikustannukset Pirkkalassa ovat olleet noin 0,3-0,4 miljoonaa
euroa/vuosi sopeutumisjakson aikana. Taulukkoon 1 on kerätty kaikki kustannukset
sopeutumisjakson ajalta. Sopeutumisjakson kustannukset sisältävät asiakaspalvelun,
kunnossapitotyöt ja varallaolon.  Operointikustannusten suuri vaihtelu johtuu eri vuosi-
na tehdyistä pumppaamoiden kuntoonpanotoimenpiteistä, valvonta-automatiikan sanee-
raamisesta ja laajentamisesta, verkostojen kartoittamisesta ja digitalisoinneista Tekla
NIS-karttatietojärjestelmään. Kustannukset on kerätty Tampereen Veden kirjanpidosta
(Tampereen Vesi).
TAULUKKO 1. Sopeutumisjakson kustannukset vuosina 2008-2011 euroina.
vuosi      2008     2009     2010 1.1-31.8.2011
Sopimuskustannukset         39 463       61 722       44 058               28 784
Operointikustannukset+ muut       304 281     203 158     232 767             269 115
Vikapäivystyksen järjestäminen         34 000       34 000       34 000               34 000
Yhteensä euroa       377 744     298 880     310 825             331 899
Ennen sopeutumisjaksoa oli sovittu Pirkkalan vesilaitoksen asiakkaiden laskutustyön
vuosikustannukseksi 16 701 euroa ja sopeutumisjakson sopimuksessa asiakaspalvelun
työn vuosikustannukseksi sovittiin 15 120 euroa. Liitoskohtalausunnoista hinta oli 16
euroa/kappale ja liittymissopimuksista hinta oli 32 euroa/kappale. Vesimittareiden han-
kinnan ja vaihdon hinnaksi sovittiin 37 euroa/kappale. Pumppaamoiden, paineenkoro-
tusasemien ja vesitornin sähkölaskut puuttuvat kustannuksista, koska sähkösopimukset
olivat Pirkkalan kunnan nimissä. Sähkösopimukset siirrettiin Tampereen Vedelle vasta
syksyllä 2011. Sopeutumisvuosien sähkölaskujen suuruus on ollut noin  45 000 euroa
/vuosi. Sopeutumisjakson operoinnin verkoston kunnossapidon hinnat olivat Tampereen
veden hinnasto josta vähennettiin 10 %, paitsi ulkopuolisen kaluston käytöstä, johon
laskutushintaan lisättiin 10 %. Ulkopuolisena kalustona tarkoitetaan kaivinkoneurakoit-
sijoita, kuorma-autoilijoita ja muuta sellaista kalustoa, jota ei ole hinnoiteltu Tampereen
Veden hinnastossa.
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Taulukossa 2 kustannukset on jaettu menokohdille, josta huomaa, että vesijohdon kun-
nossapidon kustannukset ovat asettuneet noin 30 000 euron vuositasolle ja jäteveden
kunnossapidon kustannukset ovat kasvaneet vuosittain noin 10 000 eurolla. Päivystys-
työn kustannuksen kasvu johtuu osittain kahdesta kylmästä talvesta ja Pirkkalan jäteve-
sipumppaamoilla olleista tiedonsiirtohäiriöistä, jonka takia päivystäjät joutuivat käy-
mään tarkistus käynnillä pumppaamoilla.
Taulukossa 2 muut työt tarkoittaa Tekla Oy:n laskuja karttajärjestelmän muokkaamises-
ta, Insta Automationin tietojen siirrosta Pirkkalan laitoksilta Tampereen Veden järjes-
telmiin, käyttötarkkailunäytteiden haku Pirkkalasta,  Itellan ja Tieto Finland Oy:n lasku-
ja. Taulukon kustannukset on kerätty Tampereen Veden  kirjanpidosta.
TAULUKKO 2. Sopeutumisjakson kustannukset  menokohdilla vuosina 2008-2011.
      2008     2009       2010      2011
Vesijohtoverkoston kunnossapito             56 845       30 438           33 120         30 990
Vesijohtoverkoston päivystystyöt               3 515       18 529           26 124         36 783
Paineenkorotusasemat ja vesitorni               5 510         4 438                844         28 408
Jätevesiverkoston kunnossapito             18 652       30 955           41 618         50 637
Jätevesiverkoston päivystystyöt               4 457         1 633             2 852         10 400
Jv-pumppaamot           143 482       72 470           94 703         81 344
Jv-pumppaamot päivystystyöt             32 775       15 909             6 791           4 835
Operointi yhteensä euroa           265 236     174 372         206 052       243 397
Muut työt             39 046       28 786           26 715         25 719
Yhteensä euroa           304 282     203 158         232 767       269 116
Vuoden 2007 kustannukset olivat ajalta 1.9-31.12.2007 yhteensä 79 000 euroa. Kysei-
sen vuoden kustannuserittelyä ei ole tehty. Vuotoja oli sopeutumisjaksolla yhteensä 15
kappaletta ja viemäritukoksia 10 kappaletta, joista osa meni laskutukseen kunnalle töitä
tehneille urakoitsijoille. Kyseiset urakoitsijat rikkoivat vesijohdon ja jätevesiviemärin
tehdessään Pirkkalan kunnalle maanrakennustöitä.
Vesijohtoverkoston puolella oli vuonna 2008 yksi vaikeammin korjattava vuoto, joka
sijaitsi maasta rakennetun meluvallin alla. Tämä näkyy selvästi sen vuoden kustannuk-
sissa. Normaalia kylmemmät talvet vuosina 2010 ja 2011 näkyvät vuotojen korjauksina
päivystystöinä. Jätevesipumppaamoita saneerattiin seitsemän  sopeutumisjakson aikana,
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mikä selittää jätevesipumppaamoiden suuria kustannuksia. Jätevesipumppaamoita jäi
operointisopimuksen voimaantullessa vielä saneerata kolme kappaletta. Pirkkalan kun-
nan kustannuksella, ennen kuin Tampereen Vesi vastaa niiden kunnossapidosta.
Vesijohtojen kunnossapitoon kului sopeutumisjaksolla yhteensä noin 70 000 €/vuosi,
jätevesiverkoston kunnossapitoon kului noin 40 000 €/vuosi ja jätevesipumppaamoiden
kunnossapitoon meni noin 115 000 €/vuosi. Operointitaulukon kustannuksista puuttuvat
kaivulupamaksut, asfaltointimaksut ja normaalityöaikana työskennelleiden kuukausi-
palkkaisten työntekijöiden kustannukset. Puuttuvien kustannusten arvioitu suuruus on
noin 15 000 €/vuosi.
Taulukko 3:ssa on laskettu Pirkkalan kunnalle maksettava vuosivuokran suuruus vuo-
delle 2011. Vuosivuokra lasketaan sopimuksen mukaan aina edellisen vuoden Pirkkalan
vesilaitoksen käyttöomaisuuden tasearvosta, joka jaetaan vuoden 2006 Pirkkalan vesi-
laitoksen käyttöomaisuuden arvolla. Saatu tulos kerrotaan sovitulla perusvuokralla, joka
on 510 000 euroa. Pirkkalan kunnan vesilaitoksella ei ole muuta kiinteää omaisuutta,
kuin tasearvon mukainen verkosto-omaisuus. Vuosivuokran suuruus kattaa vuoden in-
vestoinnit ja saneeraukset vuoden 2010 tason mukaan. Pirkkalan käyttöomaisuuteen on
käytetty 30 vuoden tasapoistoa ja käyttöomaisuus ei sisällä hulevesiverkostoa.
TAULUKKO 3. Verkoston vuokra vuonna 2011.
Verkonvuokra:              €/vuosi
Perusvuokra                       510 000
Pirkkalan käyttöomaisuus 2006                    8 895 650
Pirkkalan käyttöomaisuus 2009                    9 375 045
Pirkkalan käyttöomaisuus 2010                    9 856 494
Vuokra 2011  K2010/K2006*510 000                       565 086
K2010= edellisen tilivuoden käyttöomaisuuden tasearvo
K2006= Sopimuksentekohetken käyttöomaisuuden arvo
Pirkkalan verkoston käyttöomaisuuden arvo vuonna 2011 oli 10 361 857 euroa, joten
verkoston vuokran suuruus vuonna 2012 on 594 060 euroa. Taulukossa 4 on arvioitu
vuosivuokran suuruus vuonna 2025. Käyttöomaisuuden kasvuksi on arvioitu  300 000
€/vuosi jolloin käyttöomaisuus nousee yli 14 miljoonan euron. Vuosivuokraksi saatai-
siin vuonna 2025 yhteensä 819 650 euroa.
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TAULUKKO 4. Verkoston arvioitu vuokra vuonna 2025.
Verkonvuokra vuonna 2025         1000 €/vuosi
Perusvuokra                            510
Pirkkalan käyttöomaisuus 2006                         8 896
Pirkkalan käyttöomaisuus 2024, arvio                       14 296
Vuokra 2025, arvio K2024/K2006*510 000€                            820
K2024= edellisen tilivuoden käyttöomaisuuden tasearvo
K2006= Sopimuksentekohetken käyttöomaisuuden arvo
Taulukossa 5 on laskettu operointisopimuksen todelliset kustannukset, jotka ovat noin
1,7 miljoonaa euroa/vuosi. Hintaan sisältyy sähköt pumppaamoille ja paineenkoro-
tusasemille, vedentuotanto, jäteveden puhdistus, veden osto Lempäälästä, verkonvuokra
ja operointi. Kustannukset on kerätty Tampereen Veden kirjanpidosta paitsi pumppaa-
moiden sähkönkulutus, joka on arvioitu Pirkkalan kunnalta saatujen tietojen perusteella.
TAULUKKO 5. Operoinnin kustannukset vuonna 2011.
Tampereen Vedelle siirtyvät kustannukset:
Vuosi 2011   €/ m³             m³     €/vuosi
Pumppaamoiden sähkö (arvio)           50 000
Nykyinen operointi         330 106
Vedentuotanto   0,20            1 061 750         212 350
Jv-puhdistus   0,30            1 361 829         408 549
Verkonvuokra (taulukko 3)         565 086
Veden osto Lempäälästä   1,22                 88 190         107 592
Osuus muista yhteisistä menoista           50 000
Yhteensä      1 723 683
Vuonna 2011 Pirkkalan vesijohtoverkoston vuotoprosentti oli 26 %, mikä ylittää sopi-
muksessa annetun rajan, joka on 15 %. Jätevesiviemärin vuotoprosentti oli kyseisenä
vuonna 39,4 %, mikä on vähän alle sopimusrajan, joka on 40 %. Veden tuotannon ja
jätevedenpuhdistus kustannukset on laskettu todellisten kustannusten suhteessa puhdis-
tettuihin kuutioihin.
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Taulukossa 6 vedentuotanto on arvioitu vuoden 2011 kulutuksen mukaan jaettuna vuo-
den 2011 liittyjillä, josta saatua osamäärä kerrotaan vuoden 2025 ennustetulla liittyjä-
määrällä, eli 849 450/2734*3000 saadaan ennusteeksi 932 096 m3/vuodessa. Vuonna
2025 oletetaan vettä myytävän enemmän Pirkkalaan kuin tällä hetkellä, samoin oletuk-
sena veden omakustannushinnan ja puhdistuskustannusten nousu. Myytävän veden ja
puhdistettavan jäteveden kustannukset on arvioitu nousevan kymmenen senttiä kuutiolta
verrattuna vuoden 2011 kustannuksiin. Lempäälästä ostetun veden hinnan on arvioitu
nousevan 28 sentillä kuutiolta. Vesijohtoverkoston vuotovesiprosentti olisi sopimuksen
ylärajalla eli 15 % ja jätevesiverkoston vuotoprosentti olisi  30 %.
TAULUKKO 6. Arvio Tampereen Veden kustannuksista vuonna 2025.
Tampereen Vedelle siirtyvät kustannukset:
Arvio vuodelle 2025     €/ m³        m³ 1000 €/vuosi
Pumppaamoiden sähkö (arvio)                    100
Operointi                    450
Vedentuotanto     0,30  1 006 000                    302
Jv-puhdistus     0,40  1 424 800                    570
Verkonvuokra                    820
Veden osto Lempäälästä     1,50       90 000                    135
Osuus muista yhteisistä menoista                      50
Arvio vuodelle 2025 yhteensä                 2 426
Kustannuksiin ei ole laskettu mahdollisen TAVASE Oy:n ja Pirkanmaan keskuspuhdis-
tamon aiheuttamia korotuksia. Lempäälästä ostettu vesimäärä kasvaa samassa suhteessa
kuin Tampereen Vedestä ostettu vesimäärä ja Lempäälän vedenhinta on tässä ennus-
teessa noussut 1,5 euroon kuutiolta. Operointikustannukset olisivat nousseet 41 % vuo-
den 2011 tasosta, eli 702 627 eurolla.
Tampereen ja Pirkkalan rajalla on kaksi vesimittaria joista toisen omistaa Pirkkalan
kunta. Tampereen Vesi peri perusmaksua täten vain toisesta vesimittarista. Tampere ja
Pirkkala allekirjoittivat Pirkkalan jätevesien johtamisesta Tampereen verkostoon ja nii-
den puhdistamisesta sopimukset 31.12.1986, ja 14.1.1987. Sopimusten perusteella Lou-
konlahden ja Kyöstin viemäröintialueiden jätevedet on johdettu Raholan jätevedenpuh-
distamolle ja Toivion viemäröintialueen jätevedet Viinikanlahden puhdistamolle.  Tau-
lukkoon 7 on laskettu Tampereen Veden taloudellinen tulos tilanteessa, jossa olisi jat-
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kettu pelkästään veden myyntiä ja jäteveden puhdistusta Pirkkalan kunnalle. Laskennan
perusteella Tampereen Veden tulos olisi ollut noin 721 000 euroa vuodessa.
TAULUKKO 7. Tampereen Veden laskutus Pirkkalasta ennen operointia.
Laskutus Pirkkalassa  v.2010         m3      €/m3            €
Veden myynti Pirkkalaan      1 097 869       0,59             647 743
Jäteveden puhd Rahola      1 038 373       0,51             529 570
Jäteveden puhd Viinikanlahti         184 384       0,61             112 474
Perusmaksu                    901
Laskutus               16 701
Tulot          1 307 389
Veden tuotanto      1 097 869       0,2             219 574
Jv-puhdistus      1 222 757       0,3             366 827
Menot             586 401
Tulos             720 988
Taulukossa 8 on laskettu paljonko operointisopimuksen tulos on Tampereen Vedelle
vuoden 2011 vesimäärillä.  Taulukossa ovat muuttuvia tekijöitä operointikustannukset,
jotka sopeutumisjaksolla olivat noin 300 000-350 000 euroa/vuosi. Taulukossa arvioitu
operointikustannus, 400 000 euroa, perustuu kahden kylmän talven jälkeen kasvanee-
seen vesijohtojen vuotoprosenttiin.
TAULUKKO 8. Operoinnin kustannukset Tampereen Vedelle.
Operointi sopimus       m3     €/m3           €
Veden laskutus Pirkkalan liittyjiltä          2 374 970
Tulot          2 374 970
Vuokra  2011             565 086
Operointi kustannukset /vuosi             400 000
Veden tuotanto  1 061 750      0,2             212 350
Veden osto Lempäälästä       88 190      1,22             107 592
Jv-puhdistus  1 104 281      0,3             331 284
Menot          1 616 312
Tulos             758 658
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Taulukoissa 7 ja 8 on laskettu miten kustannukset muuttuisivat vuoden 2011 luvuilla
laskettuna, jos operointisopimusta ei olisi tehty. Aikaisemmin Pirkkalan kunta maksoi
kaikesta vedestä mitä se osti kunnan rajalta ja kaikesta jätevedestä jota se puhdisti Tam-
pereella. Sopimuksen jälkeen Pirkkalan kunta maksaa vain kunnan kiinteistöjen käyttä-
mästä vedestä. Tampereen Veden laskutus Pirkkalan liittyjiltä on esitetty taulukossa 9.
Taulukoiden perusteella Tampereen Vesi ei saa Pirkkalan operoinnista mitään suora-
naista taloudellista hyötyä verrattuna pelkästään veden myyntiin ja jäteveden puhdistuk-
seen. Taloudellinen hyöty tulee, kun henkilöstöä ei tarvitse lisätä Pirkkalan operoinnin
takia, joten kustannussäästöä tulee Veden omiin menokohtiin.
TAULUKKO 9. Tampereen Veden liikevaihto Pirkkalasta vuonna 2011.
Tulot v.2011
Pirkkalaan johdettu vesimäärä        1 149 940     m³
Pirkkalan vuotovesiosuus                    26     %
Kuluttajille myyty vesimäärä           849 450     m³
Liittyjien määrä Pirkkala               2 734    kpl
Tulot käyttömaksuista        2 086 916     €
Tulot perusmaksuista           288 054     €
Liikevaihto yhteensä        2 374 970     €
Tuloutus omistajalle (25 % liikevaihdosta)           593 826     €
Niin tulot kuin menot on laskettu koko vuodelle vaikka sopimus tuli voimaan vasta
syyskuussa 2011. Vuotovesiprosentti on vuoden 2010 luku kuten myös liittyjien määrä
ja kuluttajille myyty vesimäärä. Veden käyttömaksuna käytetään Pirkkalan uutta hintaa
eli 2,53 €/ m³. Tuloutus omistajalle on Tampereen Veden nykyisen käytännön mukainen
tuloutus kaupungille.
Vuoden 2011 nettotulos saadaan, kun veden myyntituloista vähennetään  kustannukset
ja  tuloutus omistajalle. Taulukosta 8 saadaan veden myyntitulot, taulukosta 5 saadaan
operoinninkustannukset ja taulukosta 9 tuloutus omistajalle eli 2 374 970 € - 1 723 683 €
- 593 826 € = 57 461 euroa.
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TAULUKKO 10. Ennuste Tampereen Veden liikevaihdoksi Pirkkalassa vuonna 2025.
Tulot v.2025
Pirkkalaan johdettu vesimäärä          1 065 000     m³
Pirkkalan vuotovesiosuus              0,15     %
Kuluttajille myyty vesimäärä            905 250     m³
Liittyjien määrä Pirkkala                3 000    kpl
Tulot käyttömaksuista                2 716  1000 €
Tulot perusmaksuista                   316  1000 €
Ennuste liikevaihdosta vuonna 2025  yhteensä                3 032  1000 €
Tuloutus omistajalle (25 % liikevaihdosta)                  758  1000 €
Vuoden 2025 arvioitu liittyjien määrä on 3000 liittyjää ja käyttömaksun suuruudeksi
arvioitiin 3,00 €/ m³. Uusia liittyjiä on tullut 266 kappaletta vuoden 2010 jälkeen. Veden
kulutusennuste on tehty liittyjien määrän mukaan samassa suhteessa kuin liittyjien suh-
de kuluttajille myytyyn vesimäärään vuoden 2010 tilastoissa. Näillä arvoilla saatiin net-
totulokseksi – 113 000 €. Tuloksessa pitää huomioida omistajalle tuloutettava osuus
joka on 758 000 euroa, eli ilman sitä Tampereen Veden nettotulos voisi olla 645 000
euroa.
Tampereen Vesi tekee Pirkkalan toiminnasta oman tilinpäätöksen. Tampereen Veden
toiminta-alueen ulkopuolisesta työstä Tampereen Vesi maksaa kertyneestä tulosta ve-
roa. Laskelmissa ei olla huomioitu mahdollista veron osuutta tuloksesta.
5.2 Pirkkalan kustannukset
Ennen sopimusta Pirkkala osti vettä niin Tampereelta kuin Lempäälästä. Perusmaksua
Pirkkala maksoi yhdestä 150 mm:stä vesimittarista. Suurin osa vedestä tuli Tampereen
Veden kautta, ja Tampereen veden hinta oli alle puolet Lempäälästä ostetusta veden
hinnasta. Jäteveden puhdistuksesta Tampereen Vedellä on eri puhdistushinnat Viinikan-
lahden ja Raholan puhdistamoille.
Laskutus tehtiin sopeutumisaikana sopimuksen mukaan Tampereen Veden toimesta.
Taulukkoon 11 on laskettu Pirkkalan vesilaitoksen kustannukset vuodelta 2010, koska
se oli Pirkkalan Vesilaitoksen viimeinen kokonainen vuosi, kun se osti vettä  ja puhdis-
tutti jäteveden Tampereella.
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TAULUKKO 11. Pirkkalan Vesilaitoksen kustannukset vuonna 2010.
  Laskutus Pirkkalassa  v.2010       m3    €/m3          €
Veden osto Tampereelta  1 016 354         0,59         599 649
Jäteveden puhdistus  Raholan puhdistamolla  1 038 373         0,51         529 570
Jäteveden puhdistus Viinikanlahden puhdistamolla     184 384         0,61         112 474
Perusmaksu                901
Laskutus ( palvelun osto)           16 701
Veden osto Lempäälästä       85 700         1,22         104 554
Korvaus peruspääomasta kunnalle           73 524
Menot      1 437 373
Tulot     824 868         3,16      2 606 583
Perusmaksut           92 534
Liittymismaksut         519 305
Tulot yhteensä      3 218 421
Tulos yhteensä 1 781 048
Pirkkalan kunta maksoi vuonna 2010 laskutuspalvelusta, vedestä ja jätevedenpuhdistuk-
sesta noin 1.44 miljoonaa euroa. Pirkkalan vesilaitos tulouttaa Pirkkalan kunnalle 1,5 %
peruspääomasta. Tulopuolella kunta sai käyttömaksuina, perusmaksuina ja liittymis-
maksuina noin 1,78 miljoonaa euroa.  Tulopuolen summasta pitää vähentää investoinnit,
operointipalvelut ja poistot jolloin saadaan kunnan liikeylijäämäksi noin 193 000 euroa.
Pirkkalan kunnan vesilaitos ei joudu ostamaan vettä enää Tampereen Vedestä  ja Lem-
päälän kunnasta. Kunnossapito kustannukset jäävät pois Pirkkalan menoista. Tulopuo-
lelle jäävät vain liittymismaksut ja vuokratulot verkostosta. Tampereen Vesi saa kulutta-
jien käyttömaksut ja perusmaksut. Taulukosta 12 nähdään, että Pirkkalan vesilaitoksen
liikevaihto on ollut noin 2,4 miljoonaa euroa vuodessa ja kulut noin 1,7 miljoonan euroa
vuodessa.
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TAULUKKO 12. Pirkkalan Vesilaitoksen tilinpäätökset.
      2006       2007       2008       2009       2010
Liikevaihto  2 218 560    2 481 568    2 518 171  2 411 682    2 411 682
Ostot     590 369       589 077       545 661     634 109       643 374
Palvelujen ostot     608 799       675 990    1 167 808     960 732    1 092 030
 Ostot yht  1 199 169    1 265 066    1 713 468  1 594 842    1 735 404
Henkilöstökulut     334 047       270 751           1 826              35          -8 284
Ostot+ henk. kulut yht  1 533 216    1 535 818    1 715 294  1 594 876    1 727 120
Poistot     481 646       493 253       499 495     501 354       517 286
Liiketoiminnan muut kulut       51 384         43 766         66 668            963           7 488
Liikeylijäämä     154 123       472 191       257 597     344 488       192 749
Aineelliset hyödykkeet  8 988 286    8 988 286    8 819 630  9 375 045    9 856 484
Investoinnit verkostoon     585 889       544 201       330 839  1 056 769       998 724
Inv. ja poistojen erotus     104 243         50 948      -168 656     555 415       481 438
Tilinpäätöksessä palveluiden ostoissa on mukana konsulttipalveluja ja verkostomittauk-
sia. Henkilöstökuluissa on vuonna 2010 huomioitu  ¼ toimistosihteerin vuosipalkasta
ja poistojen poistoaika on Pirkkalan kirjanpidon mukainen eli 30 vuotta. (Pirkkalan kun-
ta)
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6 TULOKSET
6.1 Haastattelututkimus
Haastattelututkimuksen luotettavuutta saattoi alentaa vastaajien epävarmuus, että ym-
märsivätkö he kyselyn kysymykset oikein. Toinen alentava tekijä oli osan vastaajien
tietämys kyseisestä kumppanuussopimuksesta. Haastattelun etuna oli haastateltavien
kanssa alkaneet keskustelut yleensä vesihuoltoalan tulevaisuudesta. Haastattelun huo-
nona puolena oli yleensä haastelun venyminen monen tunnin keskusteluksi asiasta.
Haastattelut tehtiin henkilökohtaisina haastatteluina valmiin kyselylomakkeen pohjalta,
jota täydennettiin tarkentavilla kysymyksillä haastattelun aikana. Osa haastatteluista
tehtiin haastateltavien työpaikalla ja osa Tampereen Veden neuvotteluhuoneessa.  Haas-
tattelut koottiin yhteen ja niistä koottiin tulokset asiakokonaisuuksina. Haastattelujen
kysymykset ovat liitteessä 2.
6.2 Sopeutumisajan tulokset
Kartat
Käytännössä todettiin, että Pirkkalan johtotiedot olivat hyvin vajavaiset. Vesi-ja viemä-
riverkostoja on kartoitettu puuttuvilta osin sopeutumisjakson aikana urakoimalla kartoi-
tukset. Vuoden 2011 lopulla puuttuu noin 15 % verkkotiedoista ja verkostosta epävarma
sijainti on 15 %.  Ennen sopimusta tiedoista puuttui noin 25 % ja saman verran oli si-
jainti epävarma (Pesonen 2011).
Työnjohto ja asentajat
Pirkkalaan ei jäänyt vesijohtotyön osaajia, vaikka kunta edelleen rakentaa tai rakennut-
taa saneeraus- ja investointikohteet. Kaikkia vanhoja työmaalla tehtyjä muutoksia ei
oltu viety karttatietoihin, jolloin tieto jäi vain kyseisille tekijöille eli ”hiljaista” tietoa on
jonkin verran. ”Hiljaisen” tiedon saantia vaikeuttaa työntekijöiden asenne, ettei kuulu
meille enää ja vähäinen yhteistoiminta ennen sopimusta.
Saneeraus ja uudisrakennustöissä vesihuoltotöiden valvojan puute näkyy tällä hetkellä
huonona työtuloksena. Kaivantojen täyttö tehdään liian suuren raekoon omaamalla ai-
neksella, jopa louheella. Vesijohdot jäävät kaapelimattojen alle ja venttiilien jatko tuo-
daan kaapelimattojen läpi. Verkostoa ei rakenneta enää itselle vaan toiselle eli hieman
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hällä väliä asenne. Pirkkalan kunnan asentajille tuli tunne ettei heidän ammattitaitoaan
arvostettu (Viitanen 2011).
Tarvikkeet
Käytettävät vesihuollon tarvikkeet eivät kaikilta osin ole yhteneväisiä Tampereen Ve-
den käyttämien kanssa. Pirkkalassa putkikoot ovat hieman erilaisia kuin Tampereen
Veden käyttämät. Samoin esimerkiksi vesijohtojen materiaalit ovat eri, koska Pirkkalas-
sa vesijohtoina käytetään pääsääntöisesti muovia, kun Tampereen Vedessä kaikki hal-
kaisijaltaan yli 110 millimetriset vesijohdot ovat SG-valurautaa. Vesijohtoventtiilit ovat
eri valmistajalta, kuin Tampereen Veden käytössä, jolloin se vaatii myös eri valmistajal-
ta venttiilikaranjatkot.
Pumppaamot
Pirkkalan pumppaamot on rakennettu erilaisella tekniikalla kuin Tampereen Veden
pumppaamot. Jätevesipumppaamot on tilattu tarjousten perusteella eri valmistajilta,
joten yhtenäinen linja pumppaamoiden valinnasta puuttuu. Kunnalla ei ole varaosia lä-
heskään kaikkiin pumppumalleihin, joten kunta oli ulkoistanut pumppuhuollon.
Tampereen Vesi teki tarkastuskäynnin jätevesipumppaamoihin ennen sopimuksen alle-
kirjoittamista, ja teki korjauslistan pumppaamoilla havaituista puutteista. Korjaus aloi-
tettiin pumppaamoiden sähkökeskuksista. Pirkkalan kunnan toimesta sähkökeskuksien
kylkeen oli asennettu lisäkaappi logistiikkaa varten. Sähkökeskuksia saneeraus  listalle
joutui 10 kappaletta, joista viisi keskusta on vasta saneerattu. Automaatiotiedot siirret-
tiin kunnan järjestelmistä Insta Automation Oy:n toimesta Viinikanlahden jäteveden-
puhdistamolle.
Turkkiradan pumppaamon neljästä väärän kokoisesta pumpusta poistettiin kolme ja
tilalle asennettiin kaksi oikean kokoista pumppua. Samalla ohjelmoitiin Raholan puh-
distamolle pumppaavien pumppujen käynnistystä siten, että pumput eivät käynnisty
yhtä aikaa. Tällä toimenpiteellä saadaan Raholan jätevedenpuhdistamolle tulevaa kuor-
mitusta jakautumaan tasaisemmin. Tulevaisuudessa Pirkkalan kunnan on tehtävä sanee-
rausohjelma pumppaamoista viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä.
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Asiakaspalvelu
Sopimuksentekovaiheessa oli tarkoitus saada samat liittymismaksut Pirkkalan vesihuol-
toon liittymiseen kuin Tampereen Vedellä. Tällä hetkellä Pirkkalan kunnan liittymis-
maksut lasketaan eri tavalla, kuin Tampereen Veden, mikä aiheuttaa lisätyötä Tampe-
reen Veden asiakaspalvelulle. Myös vesiosuuskunnat työllistävät, koska kaikki lasku-
tustiedot eivät ole olleet ajantasalla. Pirkkalan kunnan tekemillä saneeraustyömailla
tehdyistä laskutustöistä ei saada tällä hetkellä asiakaspalveluun tietoa, joten on vaarana,
että osa töistä jää laskuttamatta ja laskutustöistä saatavat rahat tulouttamatta Pirkkalan
kunnalle.
Liitoskohtalausunnot annetaan vielä Pirkkalan kunnan toimesta siihen asti kunnes kart-
tatiedot on saatu pääosin syötetyksi Tekla NIS-verkkotietojärjestelmään. Lisäksi Tam-
pereen Veden pitää saada Pirkkalan kunnan vesihuollon suunnitelmat dwg-formaatissa,
jolloin voidaan antaa liitoskohtalausunto suunnitelmien mukaan. Pirkkalan kunnassa tai
Tampereen Vedessä annetut liitoskohtalausunnot tallennetaan Tekla NIS-verkkotieto-
järjestelmään, josta ne löytyy kyseisen tontin kohdalta. Asiakasta pyritään auttamaan
molemmissa organisaatioissa, mutta nykyisessä tilanteessa asiakas voi joutua käymään
molemmissa niin Tampereen Veden kuin Pirkkalan kunnan toimistossa, että saa asiansa
hoidetuksi.
Asiakaspalvelulle aiheuttavat lisäksi ongelmia Pirkkalan kunnan ja Tampereen kaupun-
gin alueella olevat  samannimiset kadut. Pirkkalan kunnan uudet kaavat ei näy Tekla
NIS-verkkotietojärjestelmässä, koska Pirkkalan kunnan kartat eivät ole automaattipäivi-
tyksessä. WMS eli Web Map Service on standardoitu rajapinta rasteritaustakarttojen
tarjoamiseen internetin kautta. Sovellus mahdollistaa rasteritaustakarttojen päivittämi-
sen ajastetusti tai manuaalisesti WMS-rajapinnan yli eri palvelujen tarjoajilta. Pirkkalan
kunta ei toistaiseksi tarjoa Pirkkalan karttoja WMS-muodossa.
Vanhat vesisopimukset ovat arkistoituna Pirkkalan kunnan arkistossa ja uudet Tampe-
reen Veden tekemät sopimukset arkistoidaan Tampereen Veden arkistoon.
Vesimittarit
Sopeutumisjaksolla oli tarkoitus vaihtaa Pirkkalan kaikki DN 20 vaihtovuorossa olevat
vesimittarit urakalla ja samalla uusia kaikki vanhat vesimittareiden liitososat  tarvittavil-
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ta osin. Vaihtotyö epäonnistui, koska kiinteistöjen sulkuventtiilejä ei löytynyt kaikista
kiinteistöistä.
6.3 Operoinnin tulokset Tampereen Veden näkökulmasta
Tampereen Vesi pystyy operoimaan Pirkkalassa omalla henkilöstöllään, eikä henkilös-
töä tarvitse lisätä. Tampereen Vedellä on osaajia vedentuotannon monella osa-alueella,
ja päivystäjinä toimii vain vesilaitoksen henkilöitä.
Tampereen Veden henkilöstöllä on huono paikallistuntemus Pirkkalan verkostosta, jo-
hon osasyyllisenä on karttatietojärjestelmän vajavaisuus. Myös aikaisempi vähäinen
yhteistyö Pirkkalan kunnan teknisen puolen henkilöstön kanssa aiheuttaa helposti vää-
rinkäsityksiä. Suurin ongelma syntyi Kurikan alueen vesijohtoverkoston laajentuessa
Linnakorven alueelle. Pirkkalan kunta rakensi uutta verkostoa, ja samaan aikaan alkoi
tulla ilmoituksia huonoista paineista Kurikan alueella. Vikaa yritettiin etsiä, niin vesi-
johtoverkostosta kuin myös paineenkorotusasemilta. Ongelma kasvoi koko ajan, joten
alueelle suunniteltua paineenkorotusaseman rakentamista jouduttiin nopeuttamaan ja
samalla vaihdettiin vanhan paineenkorotusaseman toinen pumppu. Myöhemmin sama
ongelma tuli esiin, kun Pirkkalan kunta oli antanut urakoitsijan ottaa vettä palovesiase-
masta kyseisen alueen vesijohdon päästä. Koko ongelman aikana molemmat hakivat
vikaa toisistaan. Kunnan tekemän mallinnuksen mukaan vedenpaine olisi pitänyt olla
riittävä kyseisellä alueella vielä ilman uutta paineenkorotusasemaa.
Suurin ongelma Pirkkalan alueella on kaksi eri toimijaa, jotka toimivat molemmat ver-
koston kanssa. Kunta saneeraa ja rakentaa uutta verkostoa ja Tampereen Vesi kunnossa-
pitää verkostoa, jolloin molemmat voivat aiheuttaa toisilleen tietämättään ongelmia.
Toimintatapojen yhtenäistäminen sopeutumisjakson jälkeenkin vaatii vielä töitä, samoin
tiedon kulku Pirkkalan kunnan ja Tampereen Veden välillä.
Verkostojen rakentamisessa, sopimuksen mukaan, Pirkkalassa tulee noudattaa teknisissä
ratkaisuissa Tampereen Veden laatutasoa, ja hyväksyttää ratkaisut Tampereen Vedessä.
Pirkkalan Kunnan urakkakyselyt tulevat Tampereen Veteen myöhäisessä vaiheessa,
yleensä vasta, kun kysely laitetaan yleiseen jakoon, jolloin kyselyyn vaikuttaminen jää
hyvin vähäiseksi Tampereen Vedessä.
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Sopimuksessa oleva vesijohdon vuotoprosentin seuranta ja vuotoprosentin ylityksen
sanktio on vielä sopimatta. Ongelmaksi muodostuu, jos verkosto alkaa vuotaa vähän
joka puolelta verkostoa. Vuotojen korjaus kuuluu Tampereen Vedelle, joten Tampereen
Vedellä on suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa vuotoprosenttiin kuin Pirkkalan kun-
nalla. Jos taas verkosto vuotaa vain tietyillä alueilla voi Pirkkalan kunta oikealla sanee-
rausajankohdalla vaikuttaa verkoston vuotavuuteen.
Vesijohtoverkoston rakentamisen ja saneerauksen tarvitsemaa verkoston huuhteluvettä
ei laskuteta Pirkkalan kunnalta, niin kuin ei laskuteta myöskään palokunnan tulipaloihin
käyttämää vettä. Molempien veden käyttö vaikuttaa vesijohdon vuotoprosenttiin nosta-
vasti. Rakentamisen yhteydessä käytetty verkostojen huuhteluvesi ja palokunnan käyt-
tämä sammutusvesi on kustannuksia jotka Pirkkalan kunnan pitäisi maksaa.
6.4 Operoinnin tulokset Pirkkalan kunnan näkökulmasta
Pirkkalan osalta sopimuksen toimivuutta tutki konsultti. Konsultti oli huolissaan mai-
ninnasta, että Tampereen Vesi järjestää Pirkkalan vesihuollon operoinnin tehtävät ja
palvelut samalle tasolle kuin vastaavat vesihuoltopalvelut omalla toimialueella. Kon-
sultti epäili onko tämä kohta  riittävän täsmällisesti kerrottu, jos vesihuollossa on eroja
Pirkkalan ja Tampereen välillä, ja voiko tällainen ilmaisu aiheuttaa ongelmia. Samoin
konsultti huomautti vastuuasioista, jotka olivat aivan liian kevyesti kuvattu. Tehtävä- ja
vastuumääritteet tulisi tarkistaa ja tarvittaessa täydentää tehtäväkohtaisesti vuosittain
(Finnish Consulting Group Oy 2011).
Pirkkalan kunnan kannalta sopeutumiskäytäntö oli toimiva ja taloudellisesti perusteltu,
mutta Pirkkalan asiakkaille vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tuli mahdolli-
suus saada käyttömaksusta taloudellista hyötyä.
Toiminta varmuus parani, kun Pirkkalan kunnan vesilaitoksen päivystys siirtyi pelkäs-
tään vesihuoltoalan ammattilaisten käsiin. Kunnan on mahdollista käyttää Tampereen
Veden  ammattiosaamista omissa töissään. Pirkkalan kunnan vesilaitoksen henkilöstön
eläköityminen ei ole enää kunnan ongelma. Vesi- ja viemäriverkostot saadaan karttatie-
tojärjestelmään, josta saadaan muutakin tietoa kuin karttatietoa. Karttajärjestelmään
Tampereen Vesi syöttää kunnossapitotiedot, vuodot, vuotojen korjaustavat, valokuvia,
viemäritukokset ja tukoskohdan kuvaustiedot. Pirkkala on automaattisesti mukana seu-
tukunnan suurhankkeissa Tampereen varauksissa.
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Huonona puolena nähdään, että Pirkkalan kunnan tärkeä palvelu johdetaan muualta kä-
sin ja lisäksi investointi ja saneeraustyöt jäivät, mutta osaajia ei. Tiedonkulku molem-
min puolin on vieläkin sopeutumisjakson jälkeen osoittautunut ongelmalliseksi.
Hankinnoissa Pirkkalan kunta on mukana Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:ssa  Ku-
Ha Oy on Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjär-
ven omistama julkisia hankintapalveluja omistajilleen tuottava osakeyhtiö. Osakeyhtiö
muotoisena KuHa Oy aloitti toimintansa 1.4.2011, jolloin hankintatoimisto KuHan toi-
minnot siirrettiin uudelle osakeyhtiölle, Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:lle. Tampe-
reen Vesi tekee hankintansa joko itsenäisesti tai yhteistyössä Tampereen Logistiikan
kanssa, joka  vastaa Tampereen kaupungin yhteishankinnoista sekä kaupungin yksiköi-
den tavara- ja palveluhankintojen kilpailuttamisesta. Hankintapalveluiden hakeminen eri
paikoista ei edistä yhteisten tuotteiden saamista vesihuoltotöihin.
6.5 Haastattelujen tulokset
Operointiin lähdettiin Tampereen Veden aloitteesta, mutta tahtotila oli myös Pirkkalas-
sa, koska Pirkkalan kunnassa ei ollut enää omaa vedentuotantoa eikä jäteveden puhdis-
tusta. Yhteistyö aloitettiin vesilaskutuksesta, jonka toteutti Tampereen Vesi (Kuivamäki
2011).
Operointimalli valittiin sen mukaan, että se  menisi myös luottamusmiehiltä läpi, eli
tärkeää oli, että Pirkkalan kunta omistaa edelleen verkostot ja päättää itse minne se ra-
kentaa uutta verkostoa. Tampereen Veden puolelta haluttiin varmistaa ettei huonosti
tuottavaa toimintaa oteta omien nykyisten asiakkaiden maksettavaksi. Haluttiin kokeilla
voitaisiinko kunnossapito tuotteistaa ja sitä kautta saada jopa muita kuntia mukaan ope-
rointimalliin. Operointimalliin kuuluva sopeutumisjakso tuli Pirkkalan kunnan teknisen
lautakunnan puheenjohtajan Esko Mälkösen ehdotuksesta.
 Sopeutumisjakson tarkoituksena oli saada toiminnot sujumaan ja myös sopimuksen
vastustajien vastarinnan murtaminen, näyttämällä kuinka hyvin asiat hoituvat. Sopeu-
tumisjaksosta kaikki vastaajat katsoi olleen paljon hyötyä. Sopeutumisjakson pituus oli
vastaajien mielestä sopiva, paitsi yhden jonka mielestä sopeutumisjakson pituudeksi
olisi riittänyt sopimuksessa ollut kolme vuotta. Työt, jotka olisivat jääneet tekemättä
kolmen vuoden jälkeen, olisi kirjoitettu sopimukseen huomautuksella, että kyseiset työt
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kuuluu Pirkkalan kunnan kustannuksella tehtäviin töihin ja jotka voidaan laskuttaa erik-
seen kunnalta. Pääasiana oli että Pirkkalan asiakkaat olisivat saaneet uudet, Tampereen
Veden hintaan sidotut, käyttömaksut voimaan jo vuonna 2010. Sopeutumisjakson aika-
na ei tullut vastaan mitään yllättävää, mitä ei olisi voinut sopia vesihuoltoryhmän koko-
uksissa. Kehitettäväksi jäi vain se, miten saataisiin sopeutumisjakson aikana tehtäväksi
sovitut työt tehtyä.
Sopeutumisjaksolta ei ole tullut asiakkailta palautetta, paitsi vesiosuuskunnilta, joiden
mielestä heidän pitäisi saada alennusta veden käyttömaksusta. Sopimuksessa lukee, että
vesiosuuskuntien suhteen noudatetaan samoja periaatteita kuin muidenkin asiakkaiden.
Sopimuksella ei ole ollut vaikutusta vesilaitosten toimintaedellytyksiin paitsi,  että Pirk-
kalan vesilaitoksen henkilöstöstä viisi siirrettiin Tampereen Veden palvelukseen ja loput
siirrettiin, johtajaa lukuun ottamatta, muihin tehtäviin Pirkkalan kunnassa. Tampereen
Veteen tulleista työntekijöistä yksi oli osa-aikaeläkeläinen, ja jäi lopullisesti eläkkeelle
vuonna 2008. Yksi henkilö haki virkavapaata ennen kuin tuli töihin Tampereen Veteen.
Vuonna 2009 kyseinen henkilö sanoi itsensä irti olematta päivääkään töissä Tampereen
Vedessä. Tampereen vedessä Pirkkalan kunnossapito vaati hieman töiden järjestelyä,
mutta työt pystytään tekemään omalla vakituisella henkilöstöllä.
Sopeutumisjakso oli kannattavaa Pirkkalan kunnalle, koska vesilaitos teki voittoa noin
200 000 €/sopeutumisjaksovuosi. Tampereen Vesi laskutti työt kulujen mukaan saaden
työlleen noin 10 % katteen (Leinonen 2011).
Yhteistyötä seudun vesihuoltolaitosten välillä on jo nyt jonkin verran. Tampere hoitaa
Kangasalan ja Ylöjärven jätevesien puhdistuksen kokonaan ja puhdistaa osan Lempää-
län ja Nokian jätevesistä. Vesijohtoverkostot ovat kuntien rajoilla yhdessä, joten vettä
voidaan toimittaa Tampereen kautta Kangasalalle, Lempäälään, Nokialle ja Ylöjärvelle.
Lisäksi on yhteys Pirkkalan ja Lempäälän välillä. Kunnat ja vesilaitokset ovat yhdessä
viranomaisten kanssa laatineet Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman jossa
on laadittu periaatteet ylikunnalliselle vesihuollon kehittämissuunnitelmalle. Suunnitel-
ma ohjaa ja edistää vesihuollon seutuyhteistyötä.
Kunnossapitopalveluista on vesilaitoksista ulkoistettu  pumppaamoiden huolto. TA-
VASE ja Pirkanmaan keskuspuhdistamon hankkeiden ei oleteta vaikuttavan seutuyh-
teistyöhön muuten kuin toimintavarmuuden lisääjänä. Nokia ei ole mukana keskuspuh-
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distamohankkeessa. Kangasalan ja Ylöjärven jätevedet puhdistetaan jo nyt muualla,
kuin omassa kunnassa. Lempäälän vesilaitoksella on käytössä puhdistamo, jonka toi-
minta loppuu, jos Pirkanmaan keskuspuhdistamo valmistuu. TAVASE:n vedentuotan-
non aloitus antaa Kangasalalle ja Lempäälälle vain varavesiyhteyden.
Jos siirryttäisiin ylikunnalliseen toimintamalliin, vaihtoehdoiksi ehdotettiin alueellista
vesihuoltoyhtiötä. Perusteina sanottiin turvallisuus, riskien minimointi, erikoisosaami-
nen ja asiakkaiden vesimaksujen yhtenäistyminen. Haittoina kerrottiin pitkät etäisyydet,
erilaiset toimintatavat, monopoliasema, erikoisosaaminen ja että toiminta kunnan tai
kaupungin muun organisaation kanssa voi vaikeutua.  Pirkkalan ja Tampereen operoin-
timallin käytöstä yleisesti muiden kuntien kanssa näki mahdolliseksi vain yksi vastaaja,
muut olivat sitä mieltä ettei kyseinen malli sovellu heidän ja Tampereen Veden välisek-
si toimintamalliksi (Kytövaara, Menonen, Sampakoski, Virtanen 2011).
6.6 Vaikutus Pirkkalan veden hintaan
Tampereen veden hinta kerrotaan Pirkkalassa 1,2:lla, jolloin veden käyttömaksu piene-
nee 0,63 €/m³ verrattuna Pirkkalan vanhaan veden käyttömaksuun. Samalla Pirkkalan
perusmaksut nostetaan samalle tasolle Tampereen perusmaksujen kanssa. Lopullinen
vaikutus veden hintaan Pirkkalan asiakkaalle on esimerkiksi omakotitalossa, jossa käy-
tetään  vettä 180 m³/vuosi on, että veden hinta pienenee 0,2 €/m³. Rivitalossa vastaava
kulutus ennuste on 2500 m³/vuosi, jolloin tulee säästöksi 0,5 €/m³. Kerrostaloissa tulee
säästöksi 0,47 €/m³, jos kulutusennuste on 5000 m³/vuosi.  Eli mitä enemmän vettä
käyttää sitä suurempi säästö on kuutiota kohden, koska säästö tulee pelkästään veden
hinnasta. Perusmaksun nousu nostaa kustannuksia, jos vettä ei käytetä.
 Pirkkalan kerroin 1,2 on voimassa viisivuotiskauden kerrallaan. Ensimmäinen viisivuo-
tiskausi on 2011-2016. Sen jälkeen käydään tarkistusneuvottelu vesihuoltoryhmässä
seuraavalle viisivuotisjaksolle, jossa voidaan kerrointa pienentää, koska  sopimuksessa
on sovittu että käyttömaksu voi olla enintään 1,2.
Pirkkalan kuluttajien veden kokonaiskulutus  oli vuonna 2010 yhteensä noin 825 000 m³
ja joka maksaisi vanhoilla käyttömaksu hinnoilla  3 209 250 € sisältäen arvonlisäveron.
Uusien taksojen mukaan kustannus on 2 565 750 €. Käyttömaksujen kokonaissäästö
tulee olemaan 643 500 €. Kunnan kiinteistöjen vedenkulutus on noin 37 000 m³ vuodes-
sa, niin säästöä tulee  28 860 € /vuosi.  Kuutiolta  säästö on 0,78 €/m³.
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Pirkkalan käyttömaksut ovat Tampereen seudun toiseksi halvimmat, Nokian Vesilaitok-
sen käyttömaksut on 0,47 €/m³ kalliimpi ja Kangasalan Vesilaitoksen käyttömaksut on
0,78 €/m³ kalliimpi. Tampereen Veden käyttömaksut ovat alueen halvimmat. Valtakun-
nallisesti Pirkkalan uudet käyttömaksut ovat alle keskiarvon, kun taas Pirkkalan vanhat
käyttömaksut olivat suuremmat kuin valtakunnan keskiarvo VVY:n keräämien vesi-
huoltomaksujen mukaan. Käyttömaksut on kerätty Vesilaitosyhdistyksen julkaisemasta
julkaisusta, johon VVY on kerännyt kaikkien vesilaitosyhdistyksen jäsenten maksutie-
dot 1.2.2011 voimassa olevan taksan mukaisesti.
TAULUKKO 13. Vesihuoltomaksut 1.2.2011 (Vesilaitosyhdistys 2011).
Käyttömaksujen vertailu  2011
Kaupunki tai kunta     vesi /m³   jätevesi /m³     Yhteensä
    alv 23%    alv 23%   €/m³, alv 23%
Pirkkala 1.9.2011 alkaen       1,24       1,92         3,16
Pirkkala vanha       1,65       2,24         3,89
Tampere       1,03       1,6         2,63
Nokia       1,69       2,04         3,73
Ylöjärvi       1,51       2,4         3,91
Lempäälä       1,59       2,29         3,88
Kangasala       1,44       2,5         3,94
VVY tilastot 1.2.2010
Suomi keskiarvo       1,32       2,04         3,36
Suomi minimi       0,32       0,98         1,3
Suomi maksimi       3,88       4,03         7,91
Perusmaksujen osalta tilanne on arvioitu alla olevan taulukon mukaisesti, jossa on kun-
nan erityyppisten talojen lukumäärä vuoden 2009 asuntotilastojen mukaan. Tämän mu-
kaan perusmaksujen osuus kasvaa noin 300 000 euroa Pirkkalan kunnassa.
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TAULUKKO 14. Pirkkalan ja Tampereen perusmaksut €/v vuonna 2010.
Perusmaksut Omakotitalo Rivitalo Kerrostalo  Yhteensä €/vuosi
Kpl       1 937    189        47
Pirkkalan perusmaksu €/v             35,17     103,43         103,43              92 533,77
Tampereen perusmaksut €/v           129,60     486,54       1065,60            393 074,46
Erotus           -300 540,69
Kokonaissäästö Pirkkalan kuluttajille tulee olemaan käyttömaksu ja perusmaksun yh-
teenlaskettava summa eli noin 342 959 euroa.  Pirkkalan asukasluku oli vuoden 2010
lopussa 17 222 asukasta. Jos säästön jakaisi tasaisesti jokaiselle asukkaalle olisi säästö
19,9 € asukasta kohti vuodessa.
Kuva 6. Esimerkki omakotitalon veden käyttökustannuksista Pirkkalassa vuodessa.
Kuvassa 6. nähdään kuinka paljon vettä pitää omakotitalossa käyttää vuodessa, että uu-
della perusmaksulla ja käyttömaksulla saadaan säästöä vesimaksussa. Liittymismaksuil-
la kunnan oletetaan saavan vuodessa noin 700 000 euroa, jonka summan kunta on va-
rautunut käyttämään Pirkkalan vesilaitoksen investointeihin vuodessa (Finnish Consul-
ting Group Oy 2011).
Liittymismaksuilla ja verkoston vuokran korvauksella Pirkkalan kunta pystyy investoi-
maan verkostoihin ilman lainanottoa noin miljoona euroa vuodessa. Tällöin voidaan
saneerata verkostoa korkeintaan noin 370 000 eurolla/vuosi, jolloin investointien ja
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poistojen erotus pysyy saman suuruisena kuin vuonna 2010 (Finnish Consulting Group
Oy 2011).
Pitkällä aikavälillä Pirkkalan tulevan kehityksen arvioiminen on vaikeaa, mutta tämän
hetkisen laskelmien mukaan Pirkkalan vesilaitoksen rahoitus on peruslähtökohdiltaan
vakaalla pohjalla.
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7 OPEROINTIMALLIN LAAJENTAMINEN NAAPURIKUNTIIN
Naapurikuntien edustajien yksimielinen vastaus operoinnin laajentamiselle olisi osake-
yhtiömalli. Tällä hetkellä kunnossapidosta on ulkoistettu vain jätevesipumppaamoiden
kunnossapito. Yhtiömalli toisi tullessaan varmuutta, ehkä lisää motivaatiota ja lisää hen-
kilöstöä. Haittana tulee olemaan pitkät etäisyydet verrattuna nykyiseen tilanteeseen lai-
tosten sisällä. Lisäksi laaja yhtiömalli voi laiskistaa toiminnan kehittämistä, koska kuvi-
tellaan jonkun muun isossa yhtiössä kehittävän tai hoitavan asioita. Jos minkäänlaista
yhtiö- tai operointisopimusta ei saada aikaiseksi vaarana on, että pienimmille laitoksille
tulee osaamisvajetta (Kytövaara, Menonen , Sampakoski, Virtanen 2011).
Seuraavassa on esitetty tilanteita joissa ylikunnallinen yhteistyö tulee vesihuollossa har-
kittavaksi,
Raakavesitilanne:
Oman kunnan alueella ei ole kelvollista raakavesilähdettä tai oma raakavesilähde saas-
tuu tai tulee muuten hyödyntämiskelvottomaksi ja vedenhankinta kriisitilanteen varalle,
pitää kuntien tehdä veden hankintasuunnitelmat.  Vettä ei tosin omista kukaan, eli toisen
kunnan alueella oleva pohjavesiesiintymä ei ole ”kunnan omaisuutta” vaan sitä voi hyö-
dyntää toisen kunnan vesihuoltolaitoskin saadessaan siihen vedenottoluvat. Kunnat
päättää teknis-taloudellisin perustein investoida yhdessä muiden kuntien kanssa raaka-
vedenottoon ja kenties myös veden käsittelyyn esimerkkinä TAVASE-hanke.
Kun ja jos TAVASE alkaa toimia kyseiset kunnat ostavat raakavetensä TAVASE:lta,
jolloin kyseisillä kunnilla ei ole enää tarvetta omaan vedentuotantoon.
Jätevedenpuhdistus:
Jos oman kunnan alueella ei ole jätevedenpuhdistamoa tai puhdistamo ei täytä lupaehto-
ja, vaan siihen joutuisi investoimaan  paljon, joutuvat kunnat tekemään ratkaisut jäteve-
denpuhdistuksesta muiden kuntien kanssa. Kunnat voivat päättää investoida yhdessä
yhteiseen jätevedenpuhdistamoon. Lisäksi jätevedenpuhdistuksen järkevällä keskittämi-
sellä saavutetaan hyötyjä sekä taloudellisesti että purkuvesistöjen kannalta.
Vuonna 2005 valmistuneessa Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitet-
tiin Tampereen seudun jätevesien puhdistusta keskitettäväksi uuteen keskuspuhdista-
moon. Jo nyt Viinikanlahden ja Raholan puhdistamoilla puhdistetaan Tampereen lisäksi
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myös naapurikuntien jätevesiä, eli yli 60 % kaikista Pirkanmaalla syntyvistä jätevesistä.
Tätä yhteistyötä kehittämällä voidaan vesiensuojelua toteuttaa jätevesien käsittelyn osal-
ta entistä paremmin. Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeessa ovat mukana Kangasala,
Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Keskuspuhdistamo on suunnitelmi-
en mukaan käyttövalmis vuonna 2020. Hankkeen tavoitteena on luoda jätevedenkäsitte-
lyn perusratkaisu Tampereen seudulle yli sadaksi vuodeksi.
Verkosto:
Tietyissä tilanteissa kiinteistöjä on tarkoituksenmukaisempaa liittää naapurikunnan puo-
lella olevan vesihuoltolaitoksen verkostoihin. Esimerkiksi, jos uusi asuinalue kunnan
rajalla, voidaan liittymisasiat hoitaa sopimuspohjaisesti vesilaitosten kesken.
Kunnan / kaupungin strategiakysymykset: erikoistutaan ja halutaan keskittyä pakollisiin
toimintoihin joihin kuluu esimerkiksi  sosiaalihuolto, koulutus ja terveydenhuolto. Vesi-
laitoksen henkilökunta vaihtuu, eläköityy tai ei ole asiantuntemusta vesihuoltoalasta.
Tampereen seudulla vesilaitoksilla on jo paljon yhteistoimintaa Ylöjärven, Kangasalan
ja Pirkkalan  jätevedet puhdistetaan  Tampereen jätevedenpuhdistamoilla, samoin osa
Lempäälän jätevesistä. Talousvettä johdetaan Tampereelle Kangasalalta, Ylöjärveltä ja
Hämeenkyröstä. Tampereelta talousvettä johdetaan Ylöjärvelle, Nokialle, Kangasalalle,
Lempäälään ja Pirkkalaan.
Yhteistoiminta on siis lähinnä laitospalvelua. Verkostot on liitetty rajalla tai sovittuun
liitoskohtaan josta jokainen on rakentanut omat putkensa. Vesilaitoksilla on oma toi-
mintatapa niin rakentamisessa, saneerauksessa ja vastuualueen rajassakin. Jos eri kunti-
en alueella olevien vesihuoltoverkostojen kunnossapito tulisi yhden vesihuoltolaitoksen
tehtäväksi, jo pelkästään varastoon tulevat kunnossapidon osien määrä kasvaa rajusti,
juuri toimintamallien eroavaisuudesta johtuen. Operointimallin laajeneminen vaatisi
verkoston kannalta samanlaista sopeutumisjaksoa kuin Pirkkalan kanssa oli. Vesihuolto-
laitosten verkkotietojärjestelmät pitäisi yhdenmukaistaa jolloin yhteistyön aloitus olisi
helpompaa.
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8 YHTEENVETO
Pirkkalan ja Tampereen Veden välinen sopimus on maantieteellisesti edullinen, koska
Pirkkala on suoraan kiinni Tampereen kaupungissa. Sopeutumisjaksolla Tampereen
Vesi oppi tuntemaan Pirkkalan verkoston ongelmapaikat. Sopeutumisjaksolla tuli myös
hyvin esiin, että Pirkkalan kunnassa olisi pitänyt olla  joku, joka olisi voinut toimia ti-
laajana vain Pirkkalan vesilaitoksen asioissa.
Pirkkalan vesilaitoksen asiakkaat saavat vesihuoltopalvelunsa Pirkanmaan toiseksi hal-
vimmalla heti Tampereen Veden asiakkaiden jälkeen. Operointisopimus voi olla myös
lähtölaukaus alueelle perustettavalle vesihuoltoyhtiölle.
Asiakaspalvelun puolella on sopimuksessa vielä hieman parannettavaa. Liittymismaksu-
jen yhdenmukaistaminen ja Pirkkalan urakoimien työmaiden asiakkaille tehtävien las-
kutustöiden kirjaaminen ja niiden tietojen toimittaminen Tampereen Veden asiakaspal-
veluun laskutusta varten. Tavoite asiakaspalvelussa oli toimintojen yhdenmukaistami-
nen joka ei toteutunut, joten tällä hetkellä asiakaspalvelussa on kaksi tapaa toimia, Pirk-
kalan tapa ja Tampereen Veden tapa.
Pirkkalan vesihuoltoverkosto saatiin sopimuksen avulla Tekla NIS-verkkotietojärjes-
telmään, joka tulee helpottamaan niin kunnossapitotöiden tekemistä  kuin tehtyjen töi-
den seurantaa. Verkkotietojärjestelmä mahdollistaa liittymiskohtalausuntojen antamisen
Tampereen Vedestä.
Vesilaitoksilla on yhteinen halu yhtyä keskenään. Siihen vaikuttaa henkilöstön eläkkeel-
le siirtyminen, taloudelliset asiat ja mahdolliset tukkuyhtiöt, niin talousveden hankin-
nassa kuin jäteveden puhdistuksessa. Vesilaitoksen omistavilla tahoilla ei ole niin suurta
halua yhdistää vesilaitoksia, koska silloin voi jää osa vedenhinnasta saamatta omistajan
kassaan. Jos TAVASE ja Pirkanmaan keskuspuhdistamo saavat laitoksensa rakennettua,
voi operointimalli olla yksi tapa yhdistää alueen vesilaitoksia, jolloin verkostojen sanee-
raukset ja uudisrakentaminen jäisivät vielä alueen kunnille. Investointien tekeminen
antaa kunnille mahdollisuuden laajentua itse haluamaansa suuntaan. Luottamusmiehille
operointimalli voisi olla helpommin hyväksyttävissä.
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Operoinnin voisi hoitaa vesilaitos tai operointiin perustettaisiin yhteinen osakeyhtiö,
joka hoitaisi asiakaspalvelut, laskutuksen ja kunnossapitotyöt alueella. Perustettava osa-
keyhtiö pitää olla vesilaitosten yhteinen, muuten operointisopimus kilpailutetaan määrä-
ajoin, jolloin yleensä toimija vaihtuu ja uusi toimija aloittaa kaikki alusta.
Vesilaitosten yhtiömalli saa huomattavasti enemmän kannatusta vesilaitosten johtajien
keskuudessa. Yhtiömalli antaa enemmän vapauksia hoitaa vesihuoltoa alueella. Kunnat
haluavat edelleen päättää vesihuollon kehittämisestä omalla vastuualueella, samoin oh-
jata vesihuollon rakentamista kaavoituksen kanssa yhteistoiminnassa. Tärkeintä on
muistaa, että vesihuolto on ympäristötyötä, joka vaikuttaa laajasti ja monin tavoin asuk-
kaiden hyvinvointiin ja terveyteen. Vesihuollon toimintavarmuus tulee jatkuvasti tärke-
ämmäksi. Vesihuollon toimintavarmuutta voidaan parantaa yhdistämällä pienempiä
yksiköitä suuremmiksi toimijoiksi, koska veden virtaaminen putkistoissa ei tunne kunta-
rajoja.
.
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LIITE 2. Haastattelukysymykset
Pirkkala ja Tampere sopimus
1. Miksi operointi yhteistyöhön lähdettiin?
- Esim perustekijät
- Aloite?
2. Miksi juuri tälläinen malli?
Sopeutumisjakso
3. Sopeutumisjaksolla saatu hyöty?
- Perustelut ?
4. Sopeutumisjakson pituus 4 vuotta ?
Mikä olisi ollut sopiva pituus, perustelut
 5. Mitä hyötyä saatiin noin 4 vuoden sopeutumisjaksolla?
- Mitä yllätyksiä tuli vastaan sopeutumisjaksolla?
- Kehitettävää?
6. Asiakkaiden kokemukset ?
- Palautteet
- toimintatapa
7. Miten ja onko sopimuksella ollut vaikutusta vesilaitoksen toimintaedellytyksiin?
- Henkilöstöön
- investointeihin
- Suunnitteluun
- Perustelut
Talous
9. Sopeutumisjaksolla saadut kokemukset sopimuksen taloudellisesta kannattavuudesta
10. Sopimuksen taloudellinen vaikutus?
- Henkilöstöön
- Budjettiin
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- Investointeihin
11. Jos sopimusta tehtäisiin nyt niin mitä muuttaisit sopeutumisjakson kokemuksella?
12. Onko sopimuksella ollut vaikutusta kunnallisiin muihin yhteistyöratkaisuihin?
13. Onko sopimuksen vastuu kysymykset kunnossa?
- Verkostoa rakentaa/ saneeraa  Pirkkalan kunta / urakoitsijat
Naapurikunnat
1.Onko näkyvissä ylikunnallista vesihuolto yhteistyötä?
-Jos niin missä muodossa?
2. Oletteko ulkoistaneet kunnossapitopalveluita tai muita vesilaitos palveluja
- Jos niin mitä?
3. Mitä Tavase ja keskuspuhdistamohankkeet vaikuttaa yhteistyöhön?
4. Mikä olisi järkevä toimintamalli ?
- Sopimuspohjainen
- Alueellinen vesihuoltoyhtiö (HSV oy)
- Kuntayhtymän liikelaitos
- Ison toimijan alla toimiva yhteinen vesilaitos (pääkaupunki seutu, jyväs-
  kylä)
 -Kyseisen mallin hyvät ja huonot puolet?
5. Mitä hyötyä ylikunnallisesta yhteistyöstä saataisiin
- Ja mitä haittaa?
6. Voisiko Pirkkalan ja Tampereen operointimalli sopia yhteistyömalliksi?
- Miksi? Perustelut kyllä / ei vastaukselle
